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^ » » UNA^CONFEBENCIA 
LAS IDEAS 
ocn 
C A un discurso Glosas a uu 
díte ayer publicamos sa-
POr ' I r f ctores algo de lo que el 
n ,,Ue , nucstn. estimado colega E 
airector (íe ¿ufin£) Blanco, dijo en el 
í/ítíi*^^ Lnaosa conferencia sobre 
Ateneo, en 51 ñola; no obstante aq-ue-
)aPe(lagogí c s ^ ^ . ^ ^ ^ ^ que teiic. 
APÍ nf e L c i a l encanto el que se' í ^^fquflp^ hadesem,....,-t̂ n nSel "n interesante y que tan-
la educación de la juventud 
^graciadamente, hay que dar. hoy 
J nue mmea, la «20? al coníereneum-
f cu ndo dice que la influencia extran-
% en nuestra Pedagogía fué siempre 
Lancíc. Hoy. como nunca, existe en Es-
paña una pléyade de copistas pedagógi-
os que no sólo nos traen aquello que 
J i c r a ser adaptable, sino que utd, m-
¿til y aun perjudicial, todo lo quieren 
ndaptar á España, sin más entono que 
su personal sectarismo ó su ignorancia 
característica de lo que es el sello es-
pañol. 
,,H1 origen de las ideas pedagógicas de 
un ¿ais-dice el conferenciante—no debe 
buscarse solamente en las obras que tra-
tan de Pedagogía-, además de buscar l i -
bros, códices, folletos y papeles vanos 
que traten de esta disciplina, hay que 
observar propagandas, discusiones acadé-
micas y parlamentarias, Congresos y 
Asambleas, planes de enseñanza y legis-
lación de instnicción pública, explicacio-
nes de cátedra y publicaciones periódicas, 
sermones y pastorales, manifiestos polí-
ticos y programas de gobierno y novelas 
y piezas dramáticas tan conocidas como 
M(í/ta & P iadosa , de Tirso de- Molina, 
que resuelve el conflicto dramático á fa-
vor de la educación religiosa; y E l s í de 
las nblas <1e Moratín, el bijo. tildado de 
poner cu ridículo la educación monjil.» 
Precisamente este es el defecto de nues-
iros extranjerizantes, que en vez de me-
\orar por medio de la educación y, pof 
\o tanto, de la Pedagogía, lo defectuoso de 
aucstro carácter, quieren transformarlo 
xxr completo, haciéndolo unas veces frau-
és , otras inglés, otras alemán, según el 
'ícelo que á cada uno de estos pueblos 
Jroícsa el favorito del ministro que hace 
ma reforma. 
El afán de cambiar el carácter de un 
pueblo, del insensato empeño de querer 
transformar la idiosincrasia de una na-
ción, por medios y reformas llevadas á la 
Gacela, implica, más que un atrevimien-
to inaudito, una ignorancia tal, que, para 
un hombre que piense un. poco, para un 
ministro que tenga sentido común, bas-
taría esta pretcnsión para formar mal j u i -
C10 Ue ™ n tal le propusiera. ' 
Hace falta desconocer lo que es la Pe-
a g o g í a para no estar confonne con la 
aoctnna expuesta por D. Rufino Blanco, 
sobre cuáles son y deben ser las verdade-
ras uentes de la Pedagogía española, co-
^ J a de todos los países. 
J o lo podemos remediar; pero cuando 
* nos u onnos á un orador que empieza 
Por ontarnos lo que pasa en Francia, en 
nof ^ f Alemailia' ^ n? 
h inalo V í r ^ 1 1 ' ' Sil10 para d€cini0* 
n o ó (,ofecUloso fjue ha 
T ¡ * T ,,UC 10 ^ nos parece siem-
^ M | o r q u e ^ nuestro juicio, lo pri-
Z ^ T C C ' 1 0 que cstá más á — 
.aka"oo, mas cerca de nosotros, ya 
los problemas educativos en España y 
fuera de España. 
Lo que hay en todo esto de verdíLd es 
que, entre ciertos elementos, desde hace 
unos años se fonnó una especie do socie-
dad de bombos mutuos que, á costa de 
la buena fe de algunos periodistas, se pro-
pusieron hacerse un cartel en materias 
pedagógicas, y por incuria ó mal enten-
dida modestia de algunos, lograron que 
en los Centros oficiales se les reputara 
como especialistas en una míiteria en la 
que los hechos realizados por elíofif mis-
mos no merecen, para loe que les cono-
cen, otro calificativo que el de tránsfugas 
de la misión docente. 
No podemos menos de tenuinar estas 
cuartillas diciendo lo que, á nuestro ju i -
cio, deben ser las conferencias pedagógi-
cas del Ateneo, que no es más que lo que 
fuó la de D. Rufino Blanco: U n a l e c c i ó n 
de P e d a g o g í a , dada p o r u n p e d a g o g o que 
j a m á s d e s c r i ó de la c á t e d r a . 
Temas concretos sobre Pedagogía, y no 
discursos e himnos, á los que, cambián-
doles la letra, lo mismo pueden servir 
para cantar las glorias de la educación 
nacional, que á elogiar un sistema de ha-
cer piruetas políticas, con tal que lo pa-
gtt$n, y lo paguen bien. 
R . A S C H A M . 
muiTl i • i •—IIIMBU» i 
DE MI CAÍUCW 
^a bu eno • o alo, perfecto ó defectuoso, 
^ s i merece ^rfee 
facerlo- r,-; 
n i mic!, C0" ,os ' "« l íos quo'ha-
cuan-
quo' por ' iSr ̂ r105 pcro hay ^ 
Ffse á los 1 /1C la ley' P0r uo 
VÍda m0rtaIeS' P0r vivir la 
m á ediacar dcl prlvilc^io' ^ p i e -
103 ^ no hLP!r el tcjado' y 108 tmt0ii> 
sentido de 
á 1<XS e ^ a v a . f f dC la lógiCfl' admiran 
:COmo dei!/ ' á l0S fJl1c ,10' ob, •m 
tancias los y SÓ10 por esta* «rcuns-
A"nqi,e j ^ ^ ' V seres superiores. 
^ i * * B 5,ir0Ufercucia dada en el Ate-
^ f o s , ^ o T ? lanC0 no l"viern otros 
^ l i s m o 1 ; ^ 1 ^ «one, que los deles-. 
d i ^ haber deinostrado que 
I ? ^ i c i ^ ^ i r d l a taitu-
0 ^ dem ajlZa' Sc habría con ^ a s í a i , ^ ' . . E s t r a d o M . . . f L ! 
clonarse ó mejorarle. 
¿Crisis?... ¿Crisis?... 
P A S A N D O E l i t ^ H T O 
Las peluquerías madrileñas, eobw lodo las imUla-
da« cu el centro y, por lo tanto, con mucho público, 
roaultan distraidísimas é insustituibles para pasar el 
tiedipo. E l ai-te de Fígaro es allí «ecundurio; lo quo 
menos preocupa al cliente y al rapabarbas ce si una 
patilla queda más larga que la otra ó si una guía del 
bigote excedo en tres centímetros á la otra gu í a ; bar-
bero y parroquiano se engolfan en animadísimos diá-
logos que giran alrededor de una nota de actualidad 
política ó taurina. Los peluqueros, hombres locua-
ces KÍ loe hay, tienen á su vez una memoria prcSi-
giosa. No eo lee olvida nunca d nombre do cada pa-
rroquiano, y por su nombre 1c saludan siempre. 
—Buenos días... 
—Muy buenee, «Don Ramiro»... ¡Vaya un tiempo 1, 
¿oh?. . . ¿Cómo va ese catarro?... Siónteeo usted... 
¿Afeitar sólo?.. . 
—Afeitar y una friccioncita do Quina... 
—Perfectamente. 
E l peluquero tose, se aprieta el nudo de la corba-
i j . o frota htó manos y ordena el «instrumental».. . 
Y a tiene jabonado-vl restro del elientc y ya coniiouza 
á rasurarle. 
—Cauque dicen quo se va Romanoncs. 
—l«Pa* mí que «no»l... 
—Lo mismo creo... líoraanones es un «eucólogo» 
muy grande y se ha propuesto chupar del boto una 
temperad i ta... 
—jA ver qué vida!... Eso mismo le decía yo ayer 
á un parroquiano, buena persona, pero de cerebro un 
poco «obtuso», amigo de Soriano, ¿aabo neted?... 
Bueno, pues eso señor dice... 
—Pepo... tenga cuidíido con eno granito quo tengo 
ahí. junto á la nuez... 
—Esté usted tranquilo... lo «sortearé»... Pues de-
cía quo oso señor cstá en que Romanónos so mímha 
y en que Maura está á la vista... 
—A vista de pájaro... 
fordono usted. D . Ramiro, yo creo quo Maura 
v< ndiá, tarde ó temprano... porque sí... porque tieno 
quo venir... porque no hay un «mataor» do alterna-
tiva quo le substituya, ya qiío «toce» han ido al 
«bulo» por e s t a s ó por las otras... 
H A y ! . . . 
—¿Qué l ia tñdo? 
—1 E l grano, quo me lo aeaba usted de rebañar I 
—¡TiO siento!... ¿T/o i)ongo á usted polvos?... ¿Quio-
re usted piedra ? 
—Es lo mismo... 
En uno de los sillonoe inmediatos sc sienta un po-
Do almibarado, delgadito, blanquito y rubito. quo no 
prenuncia las «erres» y las convierte en «ele»». 
—Don César, ¿hacemos hoy la raya á lo Médicis 
ó le hago á usted una «fantasía» segundo Imperio? 
—Yo «plefelilía» una cosa más «oliginal», más 
«chic»... una «valiación» de lo «Kaisel»... 
—Perfeotamcnte... Diga usted. D. César, usted que 
do seguro sabe do esas cosas por su sefior papá, ¿qué 
hay de la crisis?... 
, —¿La «clisis»?... |«Otla» fantasía como la que 
me está usted haciendo en el cabeílo!... Yo lo he oído 
á mi papá quo hay «Gobielno pala lato», aunque 
«olla» cosa «quietan» los que buscan el «Podob. . . 
«Tx>manoneK» & un ««lan» «gobelnonte» á la «mo 
delnn»; oon. mmlia «pupila», quo decimos Jos «ma-
dl i leñes»... 
—jJa... ja... ja.. . qué gracia tieno D. CésarI 
- 1 «Cíalo bomble»! Eso do la «olisis» lo «plopalan 
nuil lo pdirdista.s; pelo» nosotros loe «ininisleliales» 
nos «leímos» mucho... 
—Y usted. D. César, ¿cuándo irá al Congreso? 
—•En las «plimelas» olcceionos quo haga «Loma-
nones»... os un «ccmploiuieo» del «plcsidontc» con 
papá... Y pocas ganas quo tongo yo de «dócil ouatlo» 
cosas bien dichas en el «Conglcso!»I... 
—Usted hablará muy bion... 
, — E l defoclillo este do la «plonum iación és lo úni-
co... «pelo» so nota pooo... 
—jComo quo yo n i había caído en ello... do veras! 
¿ L e gusta á uafod la cabeza quo le ho hecho?... 
E l futuro diputado do Romanónos se mira al es-
pejo. 
—Está muy bien... Vaya, ¡adiós «señóles»! 
—Va^a usted con Dios, D . César. 
— l A h , y consto quo no hay «clisis» y quo no la 
«Imhlá» en TIUICIIO tiempo!... 
Xa lo sabes, lector. Lo de la ci-iais es un puro ¡u-
fundió. Lo ho oído en la peluquería á un futuro m i -
nistro y i acaso presidente del Consejo!... 
CURRO VARGAS 
mop el S80,1 ks SSÍS6 8610 csos soujoBa-
^ m ú ltr,cr s <iiw#>tó» do 
<le la tamhi de 
que es un error 
arcelon 
POR TKLIÍGRAP'Ü 
El 8 r . D a t o . Cl m a r q u é s da Ui>quij». 
BARCIJI.ONA 14. 18,10. 
M a ñ a n a r e g r o s a r á i M a d r i d el Sis D a l o . 
N o ha podido hacer boy la p royce tada 
e x c u r s i ó n á M o a L s e n a t , por hal larse enfer-
m o el iiiaiff¡ii6s de Ü r q u i j o , que era UHQ da 
los tftó b a b í a u de í o r m a r p a r t e de la e x -
c u r s i ó n . 
L a do lenc ia d e l í u a r c i u é s de U r q u l j o n o 
es de g r avedad . 
D a s a p a r l o l ó n mla tar iaaa . 
E n el Juzga<lo de l a Bnrce loncta se pre-
sento h o y u n cabal lero , mani fes tando t m e 
s u s e ñ o r a , en c o m ^ ñ í a de u n h i j o de í t m -
bos^ s a l i ó an teayer t a rde á d a r u n paseo 
y a u n n o había V i i e l t o . 
L a P o l i c í a hace gest iones pa ra indaerar 
su paradero . 
Laa ffanraviarioa. 
K n t r e los í e r r o v i a r i o s de l a .Sección N o r t e 
de Barce lona r e ina a g i t a c i ó n . 
H o y es tuvo qn el Gobie rno c i v i l u n a Co-
i m S i ó n para r a t i l i c a r a l gobernador las que-
j a s que le exp i r s i e ron anteayer , r e l a t i v a s á 
las venganzas que las C o m p a ñ í a s l l e v a n á 
cabo con los que f o r m a r o n par te de l a ú l t i -
m a hue lga genera l . 
Se p roponen n o m b r a r comis ionados p a r a 
que v a y a n á M a d r i d y e x p o n g a n sus quejas 
a l G o b i e r n o . 
L o s n o i n b r p m i e n t o s de estos comis iona -
dos sc h a r á n en las Asambleas que h a n de 
celebrarse p r o n t o en L é r i d a y Barce lona . 
L o s f e r rov ia r i a s de Sabadel l , de la Sec-
c i ó n d e l N o r t e , c e l e b r a r á n esta noche u n 
m i t i n de p ropaganda societaria y pa ra p ro -
testar de los t b u s o s de las C o m p a ñ í a s . 
A l acto e s t á n i n v i t a d a s todas" las Socie-
dades obreras de aquel la l o c a l i d a d . 
C o m u n i c a n de Manresa que h o y se h a n 
declarado en hue lga en San V i c e n t e de Cas-
t e l l e t los obreros de l a C o m p a ñ í a d e l N o r t e . 
_ H a n sa l ido para d i c h o p u n t o var ias pare-
j a s de la Guard ia c i v i l . 
Concejal anf a rmo . 
D u r a n t e la s e s i ó n verificacTá h o y en el 
A y u n t a m i e n t o s u f r i ó u n ataque c a r d í a c o e l 
concejal r ad ica l Sr . R u i z Mora l e s , que f u é 
t r as ladado á s u d o m i c i l i o en estado g r a v e . 
Una huelga. Capataz har lde o>*«ve. 
H o y se dec la ra ron en hue lga 57 obreros 
de las que t raba jaban en el t é r u i i n o m u n i -
c i p a l de G u a r d i a de T r e m p s , p ó r cuenta de 
la C o m p a ñ í a Canadiense. 
E l capataz q u i s o oponerse á que abando-
n a r a n el t raba jo , y entonces los obreros le 
acomet i e ron con los azadones y picos, h i -
r i é n d o l e g ravemente . 
L a C u a r d i a c i v i l a c u d i ó o p o r t u n a m e n t e , 
l o g r a n d o detener á 11. 
En al Palacio a r x a b i s p a í . 
E n el Palacio a rzob ispa l c o m e n z ó esta 
t a rde l a ceremonia de con fe r i r ó r d e n e s me-
nores . 
M a ñ a n a c o n f e r e r i r á e l e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r 
Ob i spo las ó r d e n e s mayores . 
Falloitaclones á un gabarnador. 
V a r i a s ent idades c i e n t í f i c a s y a r t í s t i c a s 
h a n env iado h o y a l gobernador de Gerona 
t e l eg ramas de f e l i c i t a c i ó n p o r su reciente 
o r d e n p r o h i b i e n d o que se ejecutasen t r aba-
jo s de e x c a v a c i ó n en e l c é l e b r e monas t e r i o 
de San Pedro de Rodas , qUe l o estaban de-
m o l i e n d o unos obreros pa ra buscar u n te-
soro que s u p o n í a n en te r rado en d i c h o m o -
nas te r io . 
Das ladronea. 
L a P o l i c í a e s t á p rac t i cando ac t i va s ges-
t iones en busca de dos sujetos, f r a n c é s u n o 
y e s p a ñ o l o t ro , que se-han fugado de Pa i fe , 
donde rea l i za ron va r ios robos i m p o r t a n t e s . 
L a P o l i c í a francesa supone que se h a n 
re fug iado en Barcelona. 
D £ R O M A 
El duelo del Papa 
POR T1XKGRA1-0 
U n a n o t i c i a t e n d e n c i o s a q u e s e 
l a n z a p a r a e n c u b r i r u n a i n -
t e n c i ó n p e r u e r s a . 
ROMA 14. 20,30. 
E n c l V a t i c a n o no t esan de rec ib i rse tele-
g ramas , de los Obispos , c a p í t u l o s e c l e s i á s t i -
cos, Asociaciones c a t ó l i c a s y ent idades r e l i -
giosas del m u i u l o entero , dando a l Santo 
Padre el p é s a m e por la muer te , de su her-
m a n a . 
E n la i m p o s i b i l i d a d de contes ta r uno per 
u n o á los i n n u m e r a b l e s despachos, el Papa, 
p o r m e d i o de L 'Osse rva tq rc R o m a n o , da las 
grac ias á todas los que con t a n t r i s t e m o t i -
v o le h a n expresado su filiaLafecto, y á todos 
e n v í a su pa te rna l y a p o s t ó l i c a b e n d i c i ó n . 
E l d í a 19 del co r r i en te mes de Febrero , 
c l c a p í t u l o de l V a t i c a n o , c e l e b r a r á solemnes 
exequias por el a lma de Rosa Sar to , en la 
c a p i l l a del Sacramento , de l a i g l e s i a de San 
Pedro. 
H o y , como viernes de Cuaresma, el Santo' 
l ' adre , a c o m p a ñ a d o de la Corte Pon t i f i c i a y 
del Co leg io de Cardenales , ha as is t ido al 
s e r m ó n cuaresmal que en la cap i l l a vat icana 
ha p r o n u n c i a d o c l e locuente c a p u c h i n o pa-
dre l a icas de P á d n a . 
A l g u n o s p e r i ó d i c o s i t a l i anos anunc i an q u e 
pol" d iscrepancias do c r i t e r i o se bre mater ias 
p o l í t i c a s , -se ha l la d e c i d i d o á presentar la 
d i m i s i ó n de, su cargo, el conde G e n t i l o n e , 
p i e s idcn t c de la D n i ó n e l e c t o r a l . c a t ó l i c a . 
L a noticia, es desde luego, p r ema tu ra y 
puede calificarse de tendenciosa. 
H1 fin que tales p e r i ó d i c o s se p roponen , 
, s pe r suad i r á los c a t ó l i c o s de la ox i s t enHa 
do d u a l i s m o y d iv i s i ones entre los e lementos 
directoras d c l m o v i m i e n t o c a t ó l i c o i t a l i a n o , 
hecho á todas luces i n e x a c t o y falso, puesto 
cpie el acuerdo ent re todos ellos y su com-
ple ta y fiel s u m i s i ó n á las direcciones pon -
t i f i c i a s , son hechos que nadie puede negar 
n i poner en duda . - TM^CJÍ/. 
D E 
POR TKUtaRAro 
El Tra tado ¿ r a n e a e s p a ñ e l , aprobada 
por la C o m i m & w ¡ p a H a m s n t a r i a 
de a s u n t o s e^ttariores. 
PARÍS 14. 
H m i t i d o su d ic tamen por M . Journa t , Ja 
C o m i s i ó n de asuntos exbenoa'S de la C á m a -
ra de d ipu t ados , ha i n f o i m a d o aprobando ( I 
T m t a d o i f r a n c o e s p a ñ o l . 
E l i n f o r m e e s t á d i c t ado por abso lu ta una-
n i n i i d a d . , ... , 1 
Utí e l m i s m o Se dice que el t r a t a d o q m 
n e g o c i ó Po in ica ré es m u y favorable a r r a n -
c i a , porque en él se consigue que Espan.i 
haga concesiones t e r r i t o r i a l e s , á (pie se mos-
t r ó re f rac ta r ia s iempre . 
« F r a n c i a - a g r e g a el documen to—no ten-
d r á responsabi l idad a l g u n a por lo que suce-
da en l a zona e s p a ñ o l a . 
D i p l o m á t i o a m e n t e , S(Jlci F ranc ia pQdra en-
tenderse con las po t enó i a f í acerca de M a r r u e -
cos. x : . 
Si en la zoKfx 9 $ $ $ $ . m V P W m 
c i d e n l e que d e t e r m i n e declamaciones d i p l o -
m á t i c a s , E s p a ñ a t e n d r á que v a l e r s é , pa ra re-
so lver los , de la m e d i a c i ó n de F r a n c i a . 
A c t u a l m e n t e s o ñ revisadas las l i s t a s d é 
p ro teg idos , po rque h a y que a r r e g l a r esta 
espinosa - c u e s t i ó n d e f i n i t i v a m e n t e . » 
E n l o r e l a t i v o a l f e r r o c a r r i l de T á n g e r á 
Fez , d í c e s e e n el i n f o r m e que e l 26 de Febre-
r o e x p i r a el p l a z o de a d m i s i ó n de las p ropo -
s i c i o n é s pa ra e l t razado gene ra l . 
La o r i s i s sard inera . 
PARÍS 14. ai. 
L a C á m a r a d i s c u t i ó h o y l a i n t e r p e l a c i ó n 
referente á la c r i s i s sard inera . 
E l Sr . G u i s t h a n , m i n i s t r o de l Comerc io , 
a f i rma que los fabr icantes franceses, de 
acuerdo con los pescadores, e s t á n dec id idos 
á hacer t odo cuan to les .sea pos ib le para 
l ucha r con t r a la competencia francesa esta-
b lec ida en él ex t r an je ro y c o n t r a l a compe-
tenc ia ex t ran je ra que vende como sard inas , 
peces que no merecen esc n o m b r e . 
T e r m i n a d a la d i s c u s i ó n se ha vo tado por 
a c l a m a c i ó n una m o c i ó n de confianza e n e l 
Gob ie rno , p r i m e r o , para las indagaciones de 
las causas de la c r i s i s , b u s c á n d o l a e l reme-
d i o , y segundo, pa ra asegurar desde ahora , 
e n Vista del acuerdo ent re los interesados, 
l a v u e l t a al t raba jo en las f á b r i c a s de c o n -
servas a l i m e n t i c i a s . 
La Infanta Doña Isabel. 
PARÍS 14. 21,10. 
S. A . l a I n f a n t a D o ñ a I sabe l , que l l e g ó 
esta m a ñ a n a , procedente de V i e n a , ha sa l ido 
esta t a rde en e l sudexpreso de regreso á 
M a d r i d . ' 
El^ o & o-̂ BBBflBBBBma 
L a C o n g r e g a c i ó n de Nues t r a S e ñ o r a de l 
Buen Consejo y San L u i s Gonzaga , celebra-
r á su m i s a de C o m u n i ó n gene ra l , m a ñ a n a 
d o m i n g o , á las nueve de l a m a ñ a n a , en la 
i g l e s i a d e l conven to de J e s u í t a s , Z o r r i l l a , 3. 
POR TELÉGRAFO 
U n d é o i m a s e s i é n . 
PARÍS 14. 20,15. 
F n l a s e s i ó n de h o y del j u i c i o p o r j u r a -
dos con t ra l o s \ « b a n d i d o s t r á g i c o s » , el T r i -
b u n a l rechaza las conclusiones que la de-
fensa p r e s e n t ó para que fuera e l Juzgado á 
p rac t i ca r d i l i g e n c i a s sobre el t e r reno e n l a 
casa d£ I v r y , donde fué muer to i e l subjefe 
de Segur idad Sr . J o u i n p o r B o n n o t . 
Vanfcs vecinos de Gauzy , i n q u i l i n o de d i -
cha cífea cuando e l s ang r i en to suceso, de-
c l a r a n í que l e cons ideraban c o m o persona 
decente. 
V a r i í i s tes t igos m a n i f i e s t a n que v i e r o n á 
C a r o n y y : M e d g c en T h i a i s ó en la carre-
te ra de T h i a i s e l m i s m o d í a e n que fue ron 
asesinados des anc ianos . 
E l doctor Be- iÜl lon , jefe d e l se rv ic io an-
t r o p O i u é t r i c o , expone d é t a l l a d a m e n t e la i n -
f a l i b i l i d a d de las s e ñ a l e s d i g i t a l e s , 
-feas *d€ ^ a r n n y y •ato i:\íedg<i-.»i.dinc .nluiu 
L A V O Z D E L EPISCOPADO 
Cárfa- de nuestro 
tad de ía j | le^a^ue^^^r^einora en el presente ayo. 
s ido hal ladas sobre e l secreter de una de 
las v í c t i m a s de T h i a i s . 
M a ñ a n a c o n t i n u a r á l a v i s t a . 
II IIIIMUFf- • 9 » 
B É I G I O A 
La huelga general 
POR TELÉGRAFO 
P o r e l a c u e r d o d e l a s F e d e r a d o -
n e s o b r e r a s , s e a v e c i n a u n 
g r a n c o n f l i c t o . 
BRUSICLAS 14. 
L a d e c i s i ó n del C o m i t é N a c i o n a l de las 
Federaciones obreras, declarando la hue lga 
genera l , m o t i v a d a p o r la c u e s t i ó n e lec tora l , 
ha causado p ro funda s e n s a c i ó n en todo el 
R e i n o be lga . 
Se cree que el R e y A l b e r t o i n t e r v e n d r á 
cerca de l Gob ie rno para q u é se d é á la cues-
t i ó n una s o l u c i ó n sat isfactoria que evi te el 
g r a n conf l i c to que de o t r o m o d o se avecina . 
.. T r a t a r á s e de contener l a e x p l o s i ó n de los 
obreros, s i n g u l a r m e n t e de los que t raba jan 
en laS m i n a s , á los que es seguro se u n i r á n 
los m e t a l ú r g i c o s , que se cuen tan por m i l l a -
res en B é l g i c a , b u s c á n d o s e el modo de ac-
cetler á í a s v ind icac iones que p e r s i g u e n 
aquellos. • 
L o s alcaldes de l a s grandes localielades, 
ante e l anunc io de l a huelga., ^so l ic i tan con 
u rgenc ia l a i n t e r v e n c i ó n de l Gob ie rno para 
que de no poder e v i t a r l a , atienda, á la de fensa 
de los intereses sociales en todas las grandes 
ciudades belgas. 
L a hue lga a d q u i v i i á caracteres í o r m i d a -
bles, pues c o m p r e n d e r á todas las i n d u s t r i a s 
L a g ravedad d e l - m o v i m i e n t o e s t á en qne 
e n é s t o s momen tos es cuando m á s ..obreros 
h a y .ocupados en las minas de. B é l g i c a , p u -
diendo asegurarse que pasan de doscientos 
m i l . 
S o b r a el C o n g r e s o ú e E d u o s s i é n p o -
p a S a r , q u o h a b r á fde ce lebrarse 
BKUSFJ.AS 14. 
K l p e i i ó d i c o U U i m a hora pub l i ca una nota 
de la L i g a de la E n s e ñ a n z a , d i c i e n d o que 
el G o b i e r n o e s p a ñ o l p i d i ó al «Oficio i n t e r n a -
c i o n a l » de las obras de K d u c a c i ó n popu la r , 
de aplazar el Congreso de E d u c a c i ó n popu -
la r (pie debia ce lebia ise en Marzo en M a -
d r i d . 
Nuevas bases de o r g a n i z a c i ó n e s t á n n i es-
t u d i o para p e r m i t i r a l Congreso!, de del ibe-
r a r en condiciones no rma les y poner á los 
congres is tas a l a b r i g o de toda v i c l e n c i n . 
L,a No ta a ñ a d e que los c a t ó l i c o s h a b í a n 
d e c i d i d o oponerse por la fuerza á los t raba-
jos del Congreso á cousecucncia de la deci-
s i ó n de l G o b i e r n o e s p a ñ o l de l i m i t a r á 500 
el n ú m e r o ' cíe adhesiones, y de la d e t e r m m a -
c i ó n del •.Oficio i n t e r n a c i o n a l » de oponerse 
á l a i m p i c s i ó n , y puesta en d e d i b e r a c i ó u •le 
toda ponencia s a l i é n d o s e de las condiciniic-s 
del p rograma del C o n f i e s o ó s a l i é n d o s e (leí 
c t r á c t e r de n e u t r a l i d a d fi losófica y p o l í t i c a 
(pie l i ja el r e g l a m e n t o . 
EN SAN GINÉS 
M a ñ a n a d o m i n g o , á las cua t ro y m e d i a de 
l a t a rde , d a r á el e x c e l e n t í s i m o Sti D- M1'8 
Calpena , la segunda de sus conferencias 
c i e n t í l i c o r c l i d o s n s para caballerros. 
V e r s a r á e w r c el t ema, «El v c ' b o de D i o s » . 
N o s e l doctor D . J o s é M a r í a Sah-ador y 
Ba r r e r a , p o r la g rac ia de Dios y de ¡a 
San ia Sede A p o s t ó l i c a , Obispo de M a -
d r í d - A l c a l á , caballero g r a n .cruz de Va 
R e a l y d i s t i n g u i d a O r d e n de I s a b e l ¡a 
C a t ó l i c a y d c l M é r i t o X a v a l , comendador 
de la de Carlos I I I , a c a d é m i c o d é m a ñ e r o 
de la de Ciencias Mora les y P o l í t i c a s , se-
nador del R e i n o , consejero de iHSirucción 
p ú b l i c a ; c a p e l l á n de. honor de S. M . , su 
p red icador y de su Consejo, etc., ele. 
A NUESTRO VKNKRAIU.K CI.KRO 
Y AMADOS DIOCKSA.VOS 
M u y g r a t o N o s ha s ido s i empre ; venera-
bles H e r m a n o s y amados H i j o s , d i r i g i r o s 
nuestras exhor tac iones , con las cpie, a s í co-
m o a l c u m p l i m i e n t o de u n o de los p r i m o r -
dia les deberes de l m i n i s t e r i o pa s to r a l , p ro -
curamos atender al r emed io de vues t ras m -
cesidades e sp i r i tua le s , cons tante -ob je to de 
nuestras preocupaciones y fin p r i n c i p a l de 
nuest ros desvelos y s o l i c i t u d po r c l b i e n 
de- vuest ras a lma s. 
De c ó m o h a b é i s r e spond ido en toda oca-
s i ó n á nuest ros l i u m i l d c s r e q u e r i m i e n t o s , 
son buena p r u e b a c l crecido n ú m e r o de 
obras de p iedad y celo que, sobre l a s m u -
chas que y a h a b í a , hemos v i s t o , con l a a y u -
da de D i o s , nacer y echar r a í c e s e n esta 
d i ó c e s i s d i ñ a n t e el t i e m p o de nues t r a per-
manenc i a en t r e voso t ros . D e a q u í que s i em-
pre hayamos j u z g a d o » opor tunas cuantas 
ocasiones se Nos h a n presentado para ala-
bar como es deb ido vues t r a r e l i g i o s i d a d y 
ensalzar como se merece la firmeza de vues-
t r a fe, p roc l amando y bend ic i endo l a adhe-
s i ó n i n q u e b r a n t a b l e que á nuest ros conse-
jo s y manda tos h a b é i s v e n i d o p r e s t ando 
cons tan temente , y que Nos sostiene y a l i e n -
ta p a r a sobre l levar la pesadumbre de nues-
t r o cargo pa s to r a l , c o n s t i t u y e n d o el a u x i -
l i a r m á s poderoso, y necesario con que con-
tamos para e l m e j o r ac ie r to en e l desempe-
ñ o de l a d i f í c i l m i s i ó n que D i o s N u e s t r o 
S e ñ o r N o s ha conf iado en t re voso t ros . 
H o y , pues, que Nos h a l l a m o s e n los co-
mienzos del t i e m p o cuad rages ima l , d i cho -
sos d í a s de s a l u d establecidos p o r l a I g l e -
s ia , nues t ra M a d r e , para que nos prepare-
mos conven ien temen te , po r m e d i o de la, ora-
c i ó n y de la pen i t enc ia , á c o n m e m o r a r e l 
g r a n acon tec imien to de los s ig los , la- sa lva-
c i ó n de l h o m b r e m e d i a n t e la, p a s i ó n , y 
m u e r t c dc l Redentor , no queremos i n t e -
r r u m p i r la , cos,t>ambre de a ñ o s an te r io res de 
; , . os o í r nues t ra h u m i l d e voz , r e c o r d á n -
d( 'S e l c u m p l i m i e n t o de vues t ros deberes 
c r i s t i anos , t a i i necesario h o y como s i empre , 
t en iendo en cuenta l a sa fa y t enac idad con 
r p i t r l o s - enemigos d e - C í a s t o , - n u e s t r o S e ñ o r , 
combaten sus d i v i n a s e n s e ñ a n z a s . 
Para "nada se t i e n e e n cuenta po r l o s ad-
versar ios de nues t ra santa fe c a t ó l i c a e l tes-
t i m o n i o i r r e f u t a b l e y e l o c u e n t í s i m o de la 
h i s t o r i a de ve in t e s ig los de v i c to r io sas l u -
chas con la fuerza y el e r r o r ; nada dice á 
los que s u e ñ a n con la d e s t r u c c i ó n de l a 
Ig les ia de C r i s t o que en esc lapso de t i e m -
po, y en med io de las m á s t r emendas y 
a m a r g a s - v i c i s i t u d e s , no se h a n rec t i f icado, 
n i h a b r á n de rectif icarse j a m á s , las m e m o -
rables palabras del Sa lvador , p r o m e t i é n d o -
la su as is tencia p e r d u r a b l e y e f i c a c í s i m a . 
Ciegos, en su o d i o cont ra D i o s , no p a r a n 
mien tes en l o i n ú t i l e s que h a n de r e su l t a r 
sus esfuerzos, encaminados á d e s t r u i r el sa-
crosanto ed i f ic io ele nues t r a í e , - _ c o m o s i , á 
no estar c i m e n t a d o sobre el sepulc ro g l o -
r ioso de Cr i s to , no le bas tara para s u de-
ferida la m u r a l l a i n e x p u g n a b l e que f o r m a n 
con sus cuerpos los i n n u m e r a b l e s m á r t i r e s 
que, abrazados á la Cruz , d i e r o n p o r e l la 
su v i d a . 
Aprovcchandio , pues, l a c i r cuns t anc i a g ra -
t í s i m a de conmemorarse en el presente a ñ o 
el d é c i m o s e x t o cen tenar io de la l i b e r t a d de 
la I g l e s i a , decre tada por C o n s t a n t i n o el 
G r á n e l e en el célebre- E d i c t o de M i l á n , poco 
d e s p u é s de l m e m o r a b l e y g l o r i o s o T r i u n f o 
de la C r u z , ob t en ido cerca del puen te M i l -
v i o , sobre el T í b e r , c u e l a ñ o 312 de l a E r a 
c r i s t i ana , .hemos -quer ido hacer lo obje to de 
esta nues t ra e x h o r t a c i ó n pas to ra l , para que , 
siendo, como é s , u n o de los t e s t i m o n i o s m á s 
feíí icienteS de la ve rdad que os de jamos 
ind i cada se exc i t e vues t ro celo, s i empre d i s -
pTiicsto y se m u e v a vues t ra p iedad á t o m a r 
pa r te m u y p r i n c i p a l en l a s so lemnidades 
y regoci jos con rpie el m u n d o c a t ó l i c o , se-
e u n c í a n d o los deseos de n u e s t r o a u g u s t o 
P o n t í f i c e , se d ispone á ce l eb ra r lo en el p re -
sente a ñ o . 
¡EreS s ig los , c o m o s a b é i s , h a b í a n t r an scu -
r r i d o desde que Cr i s to , nuestro. R e d e n t o r , 
conf ia ra á sus A p ó s t o l e s la m i s i ó ñ de evan-
ge l izar e l m u n d o . S i la Ig les ia ca tód ica 110 
tuviese otr a p r u e b a . de. la . d i v i n i d a d d e s n 
d o c t r i n a que el c u m p l i m i e n t o de esa m i -
s i ó n , é l solo b a s t a r í a para proc lamar la^ T r a -
t á b a s e , como escribe u n i n s i g u e t e ó l o g o - m o r 
derno , de l a d i f u s i ó n de una r e l i g i ó n n u e v a , 
de una d o c t r i n a que p r o p o n í a dogmas inase-
qu ib les á la r a z ó n h u m a n a ; t r a t á b a s e de 
i m p o n e r el conoc imien to dc u n D i o s - H o m -
bre, á aquel los m i s m o s que le h a b í a n v i s t o 
nacer, que le h a b í a n , v i s to s u f r i r , que p o r 
e l los m i s m o s ' h a b í a s ido c ruc i f i cado y m u e r -
t o de l a manera m á s a f ren tosa ; se t r a t a b a 
de una r e l i g i ó n que s e ñ a l a b a ent re sus p re -
ceptos el p r o p i o desprecio y la n e g a c i ó n de 
s í m i s m o ; que declaraba g u e r r a i m p l a c a b l e 
á las pasiones y apet i tos de l h o m b r e ; que 
h a c í a a sus seguidores Ser cons iderados , se-
g ú n el t e s t i m o n i o de T á c i t o , c o m o seres des-
preciables , enemigos de la r e p ú b l i c a y de 
los dioses, y causantes, s e g ú n ^ e s c r i b í a Te r -
t u l i a n o , de todos los i n f o r t u n i o s y c a l a m i -
dades p ú b l i c a s ; t r a t á b a s e , en fin, de d i f u n -
d i r esa doc t r ina , j a m á s o í d a , en t r e gentes 
hab i tmidas á toda clase de c r í m e n e s y de 
v ic ios , s in que para ello fuera o b s t á c u l o l a 
resistencia cpie h a b í a n de encon t ra r en l a 
s í b é é b f e de los filósofos, en l a i r a de los 
p r í n c i p e s y efe los i n h u m a n o s Representan-
tes d c l sacerdocio g e n t í l i c o ; y esto r e l i g i ó n 
V esta d o c t r i n a h a b í a de ser d i f u n d i d a , ha-
b í a de ser propagada á todos los á m b i t o s 
de'l m u n d o , po r doce miserables pescadores 
c o n s u m a c i ó n de los s i g l o s » d ) . _ 
Una doe t r iua t a n e x t r a ñ a y que t a n m a l 
(1) 
Marc, m l ^ a t b ' XVI11 ' ^ 
h a b í a de sonar á los o í d o s de los gent i les ' , ' 
una r e l i g i ó n de esa í n d o l e , no podra h a l l a n 
fáci l cabida en corazones co r rompidos y v i - ' 
c iados p o r e l clesenfreno de las pasiones j ' 
de los ape t i tos m á s soeces. 
De acpi í las luchas que h u b i e r o n de sos-
tener desde el comienzo de su p r e d i c a c i ó ü ! 
los A p ó s t o l e s y los d i s c í p u ' . o s de j e suc r i s -
t o ; luchas que no h a n d e s a p a r é e l o un mo-
m e n t o n i d e s a p a r e c e r á n hasta la e ó n s u m a -
c i ó n de los s ig las , p - r q u e s iempre la Ig l e -
sia, d u r a n t e toda su g lo r iosa v ida m i l i t a n -
t e , ha de encont ra r en su c a m i n o viciorf 
que c o m b a t i r y errores que re fu ta r , susc i -
tados por las flaquezas y concupiseeneiaa 
humanas . 
De a q u í nac ie ron las implacab les perse^ 
cueiones que p r e t e n d í a n ahogar en su pro-
p i a sangre la naciente Ig l e s i a de C r i s t o ; 
po r eso no es ele a d m i r a r .que los A p ó s t o -
l e s y les d i s c í p u l o s del S e ñ o r c o n í u m a r a u 
con el t e s t i m o n i o de sus p rop ias v idas lia' 
firmeza de su fe en las doc t r inas que pre-
d icaban . Y n i el od io de los jud íos , - que 
l l e v a b a n y a impreso en sus frentes el ana-
t e m a de D i o s , que los condenaba á v i v i r 
pe rpe tuamen te , en e x p r e s i ó n del profeta ' 
Oseas, s ine rege ct siyie p r i n c i p e , sme sa-
cr i f ic io ct s ine a l ta re , et s ine ephod e l sine 
t h e r a p h i n i (1), n i la c r u e l d a d y s i i ñ a de 
los emperadores , que ve ía 'n en la nueva 
d o c t r i n a l a c o n d e n a c i ó n m á s pa ten te de sus 
e x t r a v í o s y la amenaza m á s í o r m i d a b l e pa-
ra sus t r o n o s , asentados sobre el desenfre-
uo y la m o l i c i e m á s descarada, p u d i e r o n 
i m p e d i r la p r o p a g a c i ó n de l a buena nue-
v a ; de t a l suerte , que antes de finaliza* 
el p r i m e r s i g l o , y v i v i e n d o a ú n el ú l t i m o 
de los A p ó s t o l e s el n o m b r e de C r i s t o fué 
p r o n u n c i a d o y la r e l i g i ó n c r i s t i a n a fué co-
nocida en todos los á m b i t o s de l m u n d o . 
E s c i e r t o que l a s i t u a c i ó n de los c r i s t i a -
nos en los p r i m e r o s d í a s de la Ig l e s i a era, 
c o m o no p o d í a menos de ser, angus t iosa Vi 
no e x e n t a de p e l i g r o s ; pero no "lo es me-
nos qne esos mismos su f r imien tos é i n -
qu ie tudes s ó l o s i r v i e r o n para robustecer en 
e l los l a fe y acrecentar sus fe rv ien tes dé -
seos de padecer por C r i s t o . A e l lo c o n t r i -
b u í a ^por mane ra e f i c a c í s i m a la au tor idad ' 
y el . e j emplo de les A p ó s t o l e s , que á d i a r i o 
Conf i rmaban s u celestial y d i v i n a m i s i ó n ' 
con el t e s t i m o n i o i r r e b a t i b l e de los m i l a -
g ros m á s estupendos. F s t o h a c í a que se 
concitase c o n t r a ellos el fu ro r y las i r a s 
del pueb lo j u d í o , pues si b i en en u n p r i n -
c i p i o n i e l g r a n Consejo n i les m i s m o s 
fariseos y saduccos sc a l a r m a r e n por lojí 
progresos de l a naciente c r i s t i a n d a d a l v e r , , 
nc. obstante , el en tus iasmo que despertar 
b a n en las muchedumbres la elocuencia de 
sus palabras • y - las m a r a v i l l a s de sus he-
chos, se dec id ie ron á e x t e r m i n a r l o s , no 
sospechando q u e con su d e t e r m i n a c i ó n obc-
' d e c í a n al -plan s a p i e n t í s i m o de la P r e v i d e n -
cia d i v i n a , -que en sus des ignios inescru-
tables preparaba de ese m o d o la v o c a d ó u 
.de los g e n t i l e s , a t r a í d o s al c o n o c i m i e n t o d e l . 
verdadero D i o s po r las v i r t u d e s y p o r las 
e n s e ñ a n z a s de los c r i s t i anos , que l a peise-
c u c i ó n dispersaba y e x t e n d í a po r t o d o el 
I m p e r i o r o m a n o . 
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S i g r a m l c .era la od ios idad , y m u y tenaz, 
pe r par te d e las j u d í o s , la p e r s e c u c i ó n c o n -
t r a los e r i s í i a n o s , nada es s i se l a compa-
ra con í a s p r o m o v i d a s po r e l p a g a n i s m o . 
E l I m p e r i o romano;, que, como dice el Car-
dena l He rgen roe the r , «110 r e c o n o c í a n i n g ú n 
derecho genera l n i l i b e r t a d a lguna de cou-
e i e n c i a » , s ó l o v e í a en l a r e l i g i ó n u n a i n s -
t i t u c i ó n p o l í t i c a , y p r o h i b í a , p o r cons i -
g u i e n t e , la a d m i s i ó n de cu l tos extranjera1} 
y s i l d i f u s i ó n entre los . c iudadanos d c l I m -
pe r io . L a I g l e s i a era considerada c o m o u n a 
i n s t i t u c i ó n i l í c i t a , y t e n í a s e p o r sacr i lcgio l 
y p o r u n c r i m e n de a l t a t r a i c i ó n e l negar-
se á a d o r a r . á los dioses de l Es tado . ¿ C ó m o , 
pues, no h a b í a de susc i t a r los recelos y 
p rovocar l a s - i r a s de los . crueles emperackv-
res la p rod ig iosa d i f u s i ó n , d e l c r i s t i a n i s m o , 
que con su d o c t r i n a , t r a í d a del c ie lo po r s i l 
d i v i n o F u n d a d o r , condenaba sus v i c i o s , 
p r o s c r i b í a la i n j u s t i c i a de sus leyes y p r o -
m e t í a á los pueblos el t r i u n f o y el r e inado 
de l a ve rdad y de1 orden ? D e a q u í nacieron.' 
las persecuciones^ de c a r á c t e r general-, quel 
s iendo diez en n ú m e r o , s e g ú n se las cons i -
dera c c i m ú n m e n t e , no dejan de ofrecer cier-
ta a n a l o g í a con las diez plagas de que 1103 
hab la el sagrado l i b r o del Exodo-. 
¡ V a n o s i n t e n t o s , s i n emba rgo , los d e pre-
t ender el e x t e r m i n i o de los "cr is t ianos ' po r 
med io del m a r t i r i o ! N o s a b í a n los cuic t a l 
que p r i n c i p a n 
m a n el acto de l m a r t i r i o , n o se c o r t a n e d i r 
las diachas n i t r i t u r a n con los p o t r o s ; no, 
s a b í a n que D i o s Nues t ro .Señor t i ene p r ó í n e -
t i d o c l r e ino de los c ie los á los que inuerb.n 
tonfesando s u n o m b r e ; ignoraban que l á 
sangre de los c r i s t i nos es' s emi l l a f e c u n d í -
s ima que e l ca lor de l a ca r idad y los m a n a n -
t i a l e s inagotab les de la g r ac i a d i v i n a l a ha-
cen, g e r m i n a r y dar f ru tos , que se e x t i e n d e n 
y se p r o p a g a n con t an ta m á s abAindane i a ' y 
rap idez , c u a n t a m á s sea la f recuencia e i i 
separar los de los t roncos robustos y sanos 
que los su s t en t an . 
Y a s í , los r í o s de sangre c r i s t i ana que des-
de l o s t i e m p o s de N e r ó n hasta los de M a x i -
m i a n o i n u n d a r o n la t i e r r a , s ó l o h u b i e r o n <'e 
s e r v i r para n u t r i r y for ta lecer las r a í c e s de l 
sacrasanto á r b o l de la Cruz , bajo c u y a s l a -
mas se h a b í a de cobi ja r e l m u n d o . « S o í n o s 
de ayer , p u d o dec i r el g r a n apo log i s t a Ter-
t u l i a n o en los comienzos de l s i g l o m ; somos 
de ayer , y n o t e n é i s c i u d a d , n i i s l a , n i eain-, 
pamentoi , n i pa lac io , n i Senado, n i fo ro qu*?. 
u o e s t é ocupado por c r i s t i a n o s . » L o s decr<v 
tos de p e r s e c u c i ó n , la t i r a n í a de los e m p í s r * -
dores, la c rue ldad de los pretores y de iv*j 
c ó n s u l e s , l a a t m ó s f e r a , ' en fin, s a t ú r a d a día 
od io conitia el nombre c r i s t i ano cpie po r ád* 
q u i e r a Sé r e sp i raba , s ó l o s i r v i ó para q u e . 
a l quebrarse en sus Vapores las rayds dV' 
So l de Ju s t i c i a , reflejasen en e l h o r i z o n t e (ta 
l a h u m a n i d a d c l s i g n o d é l a v i c t o r i a : u t 
C r u z re fu lgente que v i e r a C o n s t a n t i n o , ct; 
L á b a r o g l o r i o s o que, t r e m o l a d o has ta e l úV-
t i m o día. de los s ig los po r los brazos r o b u s t a 
de l a fe y de la car idad c r i s t i ana , y sostenido 
p o r las fuerzas invenc ib l e s de la esperfvtuai 
c u D i o s , l l e v a r á s i empre t r a s s í las f o r m i d a -
bles legiones d e c reyentes , m á s fuertes y 
(1) Osew?, Hlí, 4. 
Sábado 15 de Febrero de 1913. E l _ D E B A T E AnoIu.-Num.4-,, 
-nr i l n í d a s c u a n t o m á s se las combata y per-
Riga. 
I I I 
E s t o que sucediera ci i tot ices se l i a ven ido 
f c p i ü e u d o s i n e x c e p c i ó n hasta nuestros 
d í a s . L a Ig les ia no ha dejado de ser comba-
t i d a , pero cues ta sus v i c to r i a s po r el n ú m e -
r o de combates. De a q u í l a necesidad y con-
y e n i e u c i a de recordarlas s i empre , para con-
sue lo de los que l u c h a n , p a r a e s t í m u l o y 
a l i e n t o de los que p u d i e r a n desmayar ante 
l a pujanza d e l e n e m i g o ; y nunca Nos pare-
Ce m á s o p o r t u n o este Tecuerdo que en los 
¡ m o m e n t o s actuales, en que l a m a l i c i a de 
los hombres parece uo perdonar m e d i o a l -
g u n o para, i n t e n t a r la d e s t r u c c i ó n de la I g l e -
s ia , s i n tener en cuenta que « p a s a r á n los 
c ic los y la t i e r r a » ( i ) , pero las palabras r'e 
P i o s p e r m a n e c e r á n o t c m a m e n t e ; y suyas 
Bou aquellas que se leen en e l c a p í t u l o X V I 
de .San Mateo : Portae i n j e r í n o n praevale-
b n n i . N o ; no h a n de prevalecer las puer tas 
de l in f i e rno con t ra la Ig l e s i a d ^ Cr i s to , no 
Ubstante. e l e m p e ñ o del l i s t a d o m o d e r n o de 
A r r o j a r l a de sus d o m i n i o s , de res tar la su 
in f luenc i a bienhechora en las leyes y en las 
cos tumbres , y hasta de p r o h i b i r l a , l o que 
parece i n a u d i t o , el l i b r e y necesario e jerc i -
c io de l o que es de su p r o p i o y e x c l u s i v o 
p a t r i m o n i o : la ca r idad , que e n s e ñ a a l i g n o -
rante , que consuela al a f l i g i d o , que cu ida 
a l enfermo, que a l i m e n t a y v i s t e á los ham-
br ien tos y desnudos. 
t i e m p o s son, en ve rdad , d i f í c i l e s los que 
\ v u i m o s a t ravesando, mas ú ú p o r . eso he-
pnos de r end i rnos a l desa l i en to ; antes, consi-
dcv.Mido aquellas palabras de l A p ó s t o l , en 
BU p r i m e r a E p í s t o l a á los fieles de C o r i n t o , 
opor te t ct haereses csse n t et q n i prohat t 
s t in t m a n i / e s t i fiant, hcmo& de aceptar go-
KOSOS, •como u n pree íAi io d o n de D i o s , las 
r a s i o n e s que se nos presenta de poner á 
prueba nues t ra fe y demos t ra r nues t ro amor 
6 l a Ig l e s i a , estando prestos y s o l í c i t o s á de-
í e u d c r l a de los rudos y v io len tos ataques de 
Bits ar teros enemigos . 
Y es, á nues t ro entender, l a me jo r manera 
fle hacer lo c u m p l i r exac tamente nuestros 
jieberes de c r i s t i anos y de h i jos sumisos de 
fa I g l e s i a , no o l v i d a n d o que si la fuerza i n -
¿ e r i o r de la verdad en s í m i s m a y el c a r á c -
ter p o s i t i v o de la doc t r ina de Cr i s to , i n n t a -
men te con las pruebas de su v i r t u d d i v i n a , 
teuministradas por los m i l a g r o s y los dones 
Üel l í s p í r i t u .Santo, fueron, causas m n y p n n -
"tipales de la p r o p a g a c i ó n y t r i u n f o g lo r ioso 
del c r i s t i an i smo ,* la v ida edif icante de los 
fieles, cuyas costumbres eran el espejo de su 
a o c t r i n a , no d e j ó de c o n t r i b u i r po r manera 
efieacLsima y no menos p r i n c i p a l á u n t a n 
s e ñ a l a d o y merec ido t r i u n f o de las salvado-
ras doc t r inas de la Ig l e s i a . 
N a í l a i m p o r t a , venerables H e r m a n o s y 
í u u a d o s H i j o s , que la v e á i s comba t ida po r 
cuantos medios pueda i m a g i n a r la m a l i c i a 
de los hombres y la c o n d i c i ó n de los t i e m -
p o s ; que á l a pos t re , a s í c o m o los i n s t r u -
nicntot i crueles del m a r t i r i o s ó l o s i r v i e r o n 
para con iun ica r m á s p u j a n t e y lozana v i d a 
á la Ig les ia de C r i s t o , las leyes que con t ra 
e l l a se d i c t e i i por los que r i g e n los pueblos , 
las doc t r inas de p e r v e r s i ó n que por doqu ie ra 
se esparzan por los h i j o s de l e r ro r , las den-
sas sombras de m u e r t e que t r a t en de obscu-
xecer para s iempre el so l e s p l é n d i d o de la 
y e r d a d d i v i n a , d e s a p a r e c e r á n , como han des-
n pareo id o otras veces, ante l a potencia i r r e -
s i s t i b l e de sus l uminosos rayos . Porque en 
i rada se revela por modo m á s patente e l or-
¿ e t i a d m i r a b l e y s a p i e n t í s i m o de l a P r o v i -
'dencia, que en el gob i e rno y d i r e c c i ó n de la 
Jg les ia y en l a defensa acabada de su sa lu-
¡dab lc y ' s a n t a doc t r i na . N o l i t e t imere , pues, 
x's d i remos con San Lucas : no t e m á i s que 
"Jas olas encrespadas del embravec ido m a r de 
l a corcu-pc ión y de la h e r e j í a amenacen su-
•tBergir en sus tenebrosos abismos á la f r á g i l 
¡navec i l l a de P e d r o ; que si las malas artes 
'de S i m ó n M a g o d i e r o n con su au to r en t i e r r a 
med i an t e las oraciones del p r í n c i p e de los 
' A p ó s t o l e s ; s i la fuerza f o r m i d a b l e del a r r ia -
n i s m o fué des t ru ida por l a elocuencia y sa-
b i d u r í a del g r a n Sao, A t a n a s i o ; s i la sober-
b ia encubier ta de N c s t o r i o no p u d o resistir 
e l empu je del San to Pa t r ia rca de A l e j a n -
'dría ; s i los errores de Manes y de Pelagio 
fueron bar r idos de sobre la haz de la t i e r r a 
por el v i e n t o impe tuoso aue p r o d u j o al b a t i r 
Sus alas e l á g u i l a de H i p o n a , no han de f a l -
t a r en nuest ros t i e m p o s , como c ie r tamente 
n o f a l t an , por la m i se r i co rd i a de D ios , esfor-
zados y resueltos paladines de la causa ca-
t ó l i c a que, pon iendo á su s e r v i c i o los v i -
brantes- acentos de su elocuencia y las c lá -
sicas ga lanuras de su e s t i l o , la defiendan 
hasta la saciedad de los ofensivos y apasio-
nados ataques de sus enemigos , que c a e r á n 
por ' l lares á su lado y p o r decenas de m i -
l lares á s u dies t ra (2), pero no se a c e r c a r á n 
n i h a r á n brecha en los m u r o s seculares é 
i n d e s l r n c t i b l e s de su sacrosanta é i n m u t a b l e 
doctiiHa. 
I V 
B x p u c s t o asi , suc in t amen te , el m o t i v o que 
da c a r á c t e r á -las so lemnidades con que se 
l i a de celebrar este a ñ o el f e l i c í s i m o suceso 
.que conmemoramos , de la l i b e r t a d y paz 
'dada á la Ig les ia por el E m p e r a d o r Constan-
t i n o , deseamos m u y v i v a m e n t e que nuestros 
.amados diocesanos, y po r modo especial 
nuestro- c a t ó l i c o pueb lo de M a d r i d , t a n 
aman te de sus glor iosas t r ad ic iones r e l i g i o -
sas y. t a n b i en d i spues to s i empre á secundar 
nues t ros p r o p ó s i t o s y deseos, t o m e n la parte 
p r i n c i p a l que c i e r t amen te les corresponde en 
esas manifestaciones de en tus iasmo y santo 
r e g o c i j o , respondiendo á las i n i c i a t i v a s de la 
Junta- diocesana, á la que confiamos en 20 
de J u n i o del pasado a ñ o , e l encargo de or-
•ga4ii/a4 y d i sponer l o que fuere m á s conve-
aiiente y o p o r t u n o para o*, fin y objeto' que 
•se propone nues t ro S a n t í s i m o Padre al re-
í ' o m o m l a r l a s á toda la c r i s t i a n d a d . 
Mucho-esperamos , en ve rdad , de la discre-
t ió?i y celo piadoso de los s e ñ o r e s de la Jun ta , 
todos ellos d i s t i n g u i d o s po r sus v i r t u d e s y 
fcelo po r l a g l o r i a de Dios y b ien de l a Ig l e -
sia. Pero no hemos de o c u l t a r que nuestros 
deseos y aspiraciones en esta o c a s i ó n no pue-
fleu n i deben l i m i t a r s e á l a m a y o r ó menor 
b r i l l a n t e z con que haya de ponerse en p r á c t i -
ca el p r o g r a m a que redacten, y que m u y p ron -
t o se h a r á p ú b l i c o ; deseamos v i v a m e n t e , por-
(1) I m c . X X I , 8. 
(2) Ps. XC, 7. 
que a s í l o e x i g e Ta Indo le del a sun to q i i e se 
conmemora , a lgo que no sea de c a r á c t e r t r a n -
s i t o r i o y l i m i t a d o al m o m e n t o : una r e s o l u c i ó n 
firmísima por pa r te de nuest ros fieles lu jos 
de corresponder , en t odo t i e m p o y c i rcuns-
tancias , á la g rande y s e ñ a l a d a merced que 
r ec ib i e r an de D i o s N u e s t r o S e ñ o r , a l hacerles 
m i e m b r o s de su Ig l e s i a sacrosanta; u n propo-
s i t o i r revocable de a jus ta r cons tantemente su 
v i d a y sus obras á las sub l imes é i n m u t a b l e s 
doc t r inas de l c r i s t i a n i s m o , que, t r a í d a s á esta 
bajeza de la t i e r r a por su E t e r n o y D i v i n o 
F u n d a d o r , no dejaran de ejercer su i m p e r i o 
s o b r é las a lmas y de t r i u n f a r en tocio t i e m p o , 
como t r i u n f a r o n en los de Cons t an t ino , de las 
d i a t r i b a s y maqu inac iones nefandas de los 
h i j o s de l e r ro r y de las t i n i e b l a s . 
De esta manera , venerables H e r m a n o s y 
amados H i j o s , no t e n d r á n n u n c a a p l i c a c i ó n 
en vosotros las palabras del A p ó s t o l San Ju-
das en su E p í s t o l a C a t ó l i c a (1): « N o s e r é i s 
vubes s in agua, n i á r b o l e s de o t o ñ o s i n f r u t o ; 
no s e r é i s estrellas errantes en e l c ie lo e s p l é n -
d i d o de la Ig l e s i a , s ino que , por el c o n t r a r i o , 
s e r é i s , como lo deseamos y ped imos á D i o s 
N u e s t r o .Señor con todas las veras de nues t ra 
a l m a , de aquel los para quienes fueron escri-
tas las admirab les palabras del A p o c a l i p s i s : 
nBienaventurados los que l avan sus ves t i -
duras en la sangre de l cordero, para que ten-
g a n parte en el á r b o l de la v i d a y en t ren por 
las puer tas de la ciudad.-» 
A s í esperamos, venerables H e r m a n o s y 
amadas H i j o s que r e s p o n d e r é i s al l l a m a m i e n t o 
que nos hace nues t ro A u g u s t o y Venerab le 
P o n t í f i c e , y d a r é i s , a l m i s m o t i e m p o , una 
mues t ra m á s de la d i l i g e n c i a con que s a b é i s 
corresponder s iempre á los deseos y Uama-
m i e n t r o s de vues t ro Pre lado, que os bendice 
con toda la e f u s i ó n de su a l m a , en e l nombre 
d e l Pa f & e y de l H i f j o y del E s p í r i t u f 
Santo . A m é n . , , >r 
Dado en nues t ro Pa lac io E p i s c o p a l de M a -
d r i d , sellado con el m a y o r de nuestras armas 
y refrendado por nues t ro i n f r a sc r i p to secreta-
r i o de C á m a r a y G o b i e r n o , á 10 de Febrero 
d 1913-
f JOSÉ MARÍA. Obispo de Madrid-Aloalá. 
(1) S. Jud., 12. 
Notas de sociedad 
Entierro. 
A las diez y med ia de la m a ñ a n a de 
ayer t u v o l u g a r la t r i s t e ceremonia de dar-
se c r i s t i ana s e p u l t u r a en el cemente r io de 
l a Sac ramenta l de S a n I s i d r o a l c a d á v e r 
de la e x c e l e n t í s i m a s e ñ o r a marquesa de 
I s a s i . 
E l duelo fué p res id ido por el representan-
te del Rey , genera l conde del G r o v e ; clon 
A l f o n s o A g u i l a r , que representaba á S u 
Majes tad l a Re ina m a d r e ; m a r q u é s de la 
Mesa de A s t a , que os tentaba l a represen-
t a c i ó n de los In fan tes D o n Car los y D o ñ a 
L u i s a ; c a p i t á n P ü H d o . que i b a en nombre 
del In fan te D o n F e r n a n d o , y t en ien te M o -
reno A l e l l a , ayudan te de D o n A l f o n s o de 
O r l e á n s , que le representaba . 
E l due lo fué n u m e r o s í s i m o , f o rmando en 
é l personalidades pertenecientes á la ar is-
tocrac ia , á la p o l í t i c a , á las c iencias , á las 
ar tes , etc., etc. 
Descanse en el S e ñ o r l a e x c e l e n t í s i m a se-
ñ o r a marquesa de I s a s i , y reciba su a f l i g i -
da f a m i l i a nues t ro s incero p é s a m e . 
Dod«. 
P r ó x i m a m e n t e , en l a p r i m a v e r a , se cele-
b r a r á l a de l a s e ñ o r i t a de Campomanes , 
h i j a de los condes de Campomanes , con 
D . R ica rdo Gasset, h i j o d e l ex m i n i s t r o de 
i g u a l ape l l i do . 
Fallecimicnfo. 
A la t emprana edad de diez meses v o l ó 
a l c i e lo l a preciosa n i ñ a Ca rmenc i t a G á l -
vez, h i j a del d i s t i n g u i d o i n g e n i e r o D . A u -
g u s t o G á l v e z C a m i n o . 
E l en t i e r ro se v e r i f i c a r á hoy ; 
A los desconsolados padres les deseamos 
r e s i g n a c i ó n c r i s t i a n a para sobre l levar t a n 
r u d o go lpe . 
Enfermos. 
Se encuent ra a lgo mejorada de la g ra -
ve dolenc ia cpie sufre l a s e ñ o r i t a A n g e l i t a 
M o r e t . 
L o celebramos. 
Noticias varias. 
E l reputado m é d i e c . D . V i c e n t e A l v a r e z 
del Manzano , ha r e p a r t i d o en t r e sus nume-
rosas amistades, unas elegantes tar je tas ofre-
c i endo su nuevo d o m i c i l i o , en l a p laza de la 
Independenc ia , n ú m . 3. 
POR TEIvÉGRAlfO 
L a Cámara da Comercio. 
F i í u u o r , 14' 
E s t a ta rde se ha reunido^ la C á m a r a de 
Comerc io , acordando rogar á los m i n i s t r o s 
de H ac i e nda y Es tado que se concier te con 
u rgenc i a u n T r a t a d o de comerc io con Cuba . 
El "Droma". 
V i c o 14. 
H o y se h i z o á la m a r , con r u m b o á Ro-
chefor t , e l t r a n s p o r t e de g u e r r a f r a n c é s 
Drom'e . 
D e j ó en el H o s p i t a l á u n fogonero, l l a -
m a d o L e Progne , para curarse de extensas 
quemadura s en los brazos. 
Un r o b o . 
VALENCIA 14. 
E n las of ic inas de l comerc ian te a l e m á n 
H e r r E w a l t , s i tuadas en e l n ú m . 11 de l a 
p laza del P r í n c i p e D o n A l f o n s o , pene t ra ron 
anoche unos ladrones , p rac t i cando , a l efec-
t o , u n escalo po r e l p iso i n t e r i o r , en el que 
se e s t á n r ea l i zando obras . L o s ladrones 
f r ac tu r a ron la caja de caudales, l l e v á n d o s e 
cuan to d i n e r o h a b í a en e l la y a lgunos ob-
je tos de v a l o r . 
L a P o l i c í a t raba ja s i n descanso para des-
c u b r i r á -los osados ladrones . 
N U E V O S ACADÉMICOS 
L a Rea l Academia de Pellas A r t e s de San 
F e r n a n d o c e l e b r a r á m a ñ a n a d o m i n g o , á las 
t res de l a ta rde , j u n t a p ú b l i c a y so lemne 
para d a r p o s e s i ó n de l a plaza de a c a d é m i -
co n u m e r a r i o al electo D . M a r c e l i a n o Santa 
M a r í a , q u i e n l e e r á su d iscurso de ent rada , 
c o n t e s t á n d o l o en nombre de la C o r p o r a c i ó n 
el a c a d é m i c o de n ú m e r o D . Na rc i so Sente-
nach . 
•f 
T a m b i é n m a ñ a n a , y á i g u a l ho ra de las 
tres de 1a ta rde , c e l e b r a r á s e s i ó n p ú b l i c a en 
el anf i tea t ro grande! de la F a c u l t a d de San 
Carlos la Real A c a d e m i a de M e d i c i n a para 
dar p o s e s i ó n de la p laza de a c a d é m i c o n u -
m e r a r i o a l l i m o . S r . D . M a r t í n Bayod y 
M a r t í n e z , p r i m e r f a r m a c é u t i c o de la Rea l 
c á m a r a . 
E l r e c ip i enda r io l e e r á u n discursoi sobre 
« L a e s p e c i a l i z a c i ó n t e ó r i c a y p r á c t i c a en l a 
f a rmac ia f u t u r a » , al que c o n t e s t a r á en n o m -
bre ele l a Academia e l l i m o . Sr. D . J o s é 
R o d r í g u e z C a n a c i d o . 
P r e s i d i r á e l acto e l s e ñ o r m i n i s t r o de 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . 
Publicados ó no, no se devuelven originales; los 
que envíen original sin contratar antes con la em-
presa del periódico, se entiende que suplican la in-
•orción G R A T I S . 
Información militar 
Retiro. 
vSe le ha concedido a l coronel de Cabal le-
r í a D . M a n u e l de Ojeda. 
Aviación. 
Se anunc ia una convoca tor ia de p r á c t i c a s 
p rev ias de a v i a c i ó n m i l i t a r . 
Matrimonio. 
Se ha concedido l i cenc ia para cont raer le a l 
p f i r . i e r t en ien te de I n f a n t e r í a D . Juan Ra-
m í r e z D o m i n g o . 
Circular. 
Resolv iendo que , po r esta vez, las p r á c t i -
cas prevenidas para los nuevos f a r m a c é u t i -
cos segundos t e n g a n s ó l o dos meses de d u -
r a c i ó n . 
Visita?. 
H a n v i s i t a d o a l m i n i s t r o de la Gue r r a los 
Sres. M e l l a d o y m a r q u é s de Cubas. 
Fallecimiento. 
H a fa l lec ido en S e v i l l a e l coronel de Ca-
b a l l e r í a D . R i c a r d o Ramos . 
Para hoy. Maniobra». 
L o s Cuerpos de esta g u a r n i c i ó n r e a l i z a r á n 
h o y maniobras en las inmediac iones d e l 
puen te de San F e r n a n d o . 
L a s fuerzas l l e v a r á n t r a j e de c a m p a ñ a ; 
s a l d r á n de los cuar te les á las siete de l a 
m a ñ a n a , d e s p u é s del desayuno, y c o m e r á n 
e l p r i m e r rancho en e l campo . 
E l e n e m i g o lo f o r m a n fuerzas de A s t u -
r i a s y Co,vaclonga, u n g r u p o de l c u a r t o l i -
gero , una c o m p a ñ í a de zapadores y u n g r u -
po de amet ra l ladoras de la d i v i s i ó n de ca-
zadores. 
Estas fuerzas s e r á n mandadas por e l ge-
n e r a l Prendergas t . 
O c u p a r á n posiciones en Pozuelo de A r a -
vaca y s e r á n atacadas por una d i v i s i ó n a l 
m a n d o de l genera l T o v a r , fo rmada por los 
r e g i m i e n t o s del R e y , L e ó n , Sabo5'a y W a d -
R á s , u n g r u p o de c u a t r o escuadrones de 
los r e g i m i e n t o s de lanceros de l R e y y P r í n ^ 
c i p e , u n g r u p o de b a t e r í a s de l q u i n t o y d é -
c i m o mon tados , dos c o m p a ñ í a s de zapado-
res, una de t e l é g r a f o s y t ropas de I n t e n -
dencia y Sanidacl . 
De la Casa Real 
Recios huéspedes. 
E n el sudexpreso de esta tarde, procede-
dentes de I r ú n , son esperadas SS. A A . l a 
I n f a n t a Isabel y l a a rch iduquesa M a r í a Isa-
be l de A u s t r i a . 
El marqués de Ajuilar. 
E l e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r m a r q u é s de A g u i -
l a r de C a m p ó o , c u y o de l icado estado de 
s a lud ha hecho t e m e r po r su v i d a , se e n -
cuen t r a , a fo r tunadamen te , bastante me jo ra -
do, a c e n t u á n d o s e la m e j o r í a que en é l se 
i n i c i ó . 
S. M . l a R e i n a D o ñ a V i c t o r i a , acompa-
ñ a n d o á s u a u g u s t o h i j o e l P r í n c i p e de 
A s t u r i a s , p a s e ó aye r m a ñ a n a po r la Casa 
de Campo . 
—Por la m i s m a Rea l p o s e s i ó n pasearon 
t a m b i é n los I n f an t e s D o n Ja ime y D o ñ a 
Bea t r i z . 
Judioatura. 
A y e r ta rde fueron aprobados con la p u n -
t u a c i ó n que se i n d i c a , los s iguientes opos i -
tores: 
N ú m . 85, D . I s i d r o Acedo L la renas , 17,33; 
96, D . Pedro D u q u e R o d r í g u e z , 10,62. 
Para el d í a 17, se convoca á los opos i to r as 
desde e l n ú m e r o 97 a l 200. 
Abogados dal Catada. 
A y e r fueron aprobados en el tercer e jerc i -
cio los s igu ien tes opos i tores : 
D . F e l i p e G ó m e z Acebo , I ) . L u i s Fuentes 
D e l g a d o y D . T o m á s M u r i l l o ' Ig les ias . 
Para h o y se convoca á las horas y e n los 
s i t ios de c os tumbre , á los c inco oposi tores 
s igu ien tes á los que aye r ac tuaron , mas otros 
c inco como sup len tes . 
D E T O D A S 
POK TELKGRAtfO 
La o é l a b r a ca r ia . 
SAN PETKRsnuRC.o 14. 
Personas b i e n i n ^ r m a d a s aseguran que 
las comumeaciones de V i e n a , l o m i s m o que 
la car ta de F r a n c i s c o J o s é ^ son solamente 
declaraciones oficiosas que nff l la suponen . 
Rus i a p ide que los hechos c o n h r i u e u lab 
promesas, y miei5<ras esto n o suceda per-
s i s t i r á en su a c t i t u d . 
H a l l ó l a s d a í a w m . 
LONDRES 14. 
E l D a i l y T e l e g r a p h p u b l i c a u n despacho 
de Copenhague, d i c i e n d o que los soberanos 
daneses m a r c h a r o n anoche de aque l la cap i -
t a l con obje to de v i s i t a r var ias ciudades eu-
ropeas. 
— D i c e n despachos procedentes de A d d i s 
A b e b a ( cap i t a l de A b i s i n i a ) , que se ha ce-
lebrado en el Pa lac io del Negus , una g r a n 
r e c e p c i ó n para festejar el regreso del n u e v o 
Rey , L i d j c a s u , que hace y a m á s de u n a ñ o 
que estaba recor r i endo el i m p e r i o . 
" G A C E T A 9 9 
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M i n i s t e r i o de H a c i e n d a . Reales decretos 
n o m b r a n d o delegados de Ha c i e nda en las 
p r o v i n c i a s de M á l a g a , V a l l a d o l i d y Cuenca, 
r espec t ivamente , á ü . A u g u s t o Fe i to y Par-
d o , D . J o s é B o r r á s y B a y o n é s y D . M a n u e l 
Bermejo y To rde ra . 
M i n i s t e r i o de Grac i a y Jus t i c i a . Rea l or-
den n o m b r a n d o para a u x i l i a r los t raba jos de 
l a D i r e c c i ó n gene ra l de loe Reg is t ros y del 
N o t a r i a d o en la re fo rma de l R e g l a m e n t o H i -
potecar io , á D . G a b r i e l Ovejas B r e t ó n , regis-
t r ado r de la p rop i edad de I Iuesca . 
—Ot ra n o m b r a n d o , en v i r t u d de p e n n u t a , 
regis t radores de l a p rop i edad , electos, de Le -
(k 'sma y de Lucena del C i d , respec t ivamente , 
á D . Juan de Pera l ta y Tor re s Cabrera y á 
D . E u s t a q u i o D í a z M o r e n o . 
M i n i s t e r i o de la Guer ra . Reales ó r d e n e s 
concediendo l a ' c r u z de segundo clase del( M é -
r i t o M i l i t a r , b l anca , pensionada, a l m é d i c o 
m a y o r de San idad M i l i t a r D . J e s ú s de San 
E u s t a q u i o y San C i r í a c o , c o m a n d a n t e de Es-
tado M a y o r D . L u i s Robles de M i g u e l , j £ a l 
comandan te de" A r t i l l e r í a D . J o a q u í n icey 
Pardo. 
— O t r a d i s p o n i e n d o se manif ie- i te que den-
t r o de l a segunda qu incena de l mes ac tua l se 
p u b l i c a r á n los anunc ios convocando l i c i t a d o -
res pa ra los concursos que t e n d r á n l u g a r en 
e l mes de M a r z o en los Parques de s u m i n i s -
t ros y f á b r i c a s de subsis tencias , pa ra l a ad-
q u i s i c i ó n ele los a r t í c u l o s de los servic ios de 
ubs i s tenc ia y a c u a r t e l a m i e n t o que se con-
s ideren necesarios pa ra las atenciones de l 
mes y repuesto r e g l a m e n t a r i o . 
— O t r a , c i r c u l a r , d i s p o n i e n d o se consideren 
comprend idos en e l a r t í c u l o 237 de la v i g e n -
te l ey de R e c l u t a m i e n t o , los i n d i v i d u o s de 
las Ordenes re l ig iosas que se m e n c i o n a n . 
— O t r a , í d e m , d i s p o n i e n d o se a p l i q u e n 
los preceptos del a r t í c u l o 271 de l a v i g e n t e l e y 
de R e c l u t a m i e n t o á los mor.os de l r eemplazo 
del a ñ o ac tua l y sucesivos, que deseen sat is-
facer la cuo ta m i l i t a r p r even ida e n los a r t í c u -
los 267 y 268 de la m i s m a y que t e n g a n dos ó 
m á s hermanos varones que h a y a n pres tado 
se rv ic io en filas 6 se h a y a n r e d i m i d o á me-
t á l i c o . 
— M i n i s t e r i o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a y Be-
l las A r t e s . R e a l o rden sobre a d m i s i ó n de re-
nunc ias presentadas por maestros y maestras 
á las vacantes de Escuelas so l ic i tadas en e l 
concurso genera l de t ras lado. 
M i n i s t e r i o de F o m e n t o . R e a l o r d e n apro-
bando e l R e g l a m e n t o de la Escnela de capa-
taces de m i n a s , hornos y m á q u i n a s de MTe-
res ( A s t u r i a s ) . 
— O t r a r e so lv i endo consu l t a de l jefe denlos 
se rv ic ios t é c n i c a s de l a C o m i s a r i a genera l de 
Seguros , respecto á s i son aplicables, los pre-
ceptos de l a Real o rden de 30 de D i c i e m b r e 
de l a ñ o p r ó x i m o pasado á los datos p rop io s 
de las C o m p a ñ í a s aseguradoras, referentes á 
las operaciones que real icen en los d iversos 
p a í s e s donde ope ren . 
d o tenias las t i endas t u v i e r o n cerradas sus 
puer tas . 
A propues ta de l a lcalde, se a c o r d ó l a m u -
n i c i p a l i / a c i ó n de l .servicio, a d m i t i é n d o s e 
ob l igac iones , que suscr ib ie ron a lgunos co-
merc ian tes . 
E l a lcalde e n v i ó a l gobernador c i v i l u n 
of ic io , r o g á n d o l e que ordene la i n m e d i a t a 
r e v i s i ó n del t e n d i d o de la r ed , que ú o se 
ha hecho con a r r e g l o á la l e y . 
U n i n g e n i e r o m u r c i a n o se ha ofrecido pa-
ra d i r i g i r g r a t u i t a m e n t e los t rabajos de la 
nueva f á b r i c a . 
B a t a l l a a a m p a l . 
MURCIA 14. 20,10. 
E n t r e dos f a m i l i a s de u n a í.,IHU g i t a n a , 
que h a b í a n acampado á las o r i l l a s de l Se-
g u r a , s u r g i ó una c u e s t i ó n , s i n que se sep; í 
SU o r i g e n , y los i n d i v i d u o s de una v o t ra 
f a m i l i a la e m p r e n d i e r o n á palos y a t i r o s 
para d i r i m i r .sus cont iendas . 
A f o r t u n a d a m e n t e , y por verdadero m i l a -
g r o , no hay que l amen ta r desgracias per-
sonales . 
POR TliUíGRArO 
A a a m b l a a m a g n a . 
Bir .nAo 14. 
L a C á m a r a de Comerc io , luí celebrado una 
A s a m b l e a , á la que han as i s t ido tedas las 
fuerzas v ivas de la p o b l a c i ó n , los d i p u t a d o s 
y los senadores de la p r o v i n c i a . 
S e d i ó lec tura d e l Mensaje que se e k v i 
a l pres idente de l ( roofcf t i t í , p i d i é n d o l e se 
respeten los p r i v i l e g i o s que concede á V i z -
caya el conc ie r to e c o n ó m i c o . 
M a ñ a n a , s a l d r á una C o m i s i ó n nombrada 
por la D i p u t a c i ó n , que se u n i r á en la corte 
con o t r a C o m i s i ó n q u é e s t á ges t ionando el 
i m p t u s t o .sobre sociedades anóni i iKis . 
Las dos Comis iones v i s i t a r á n al conde de 
Romanones para hacerle ent rega del M e n -
saje. 
E l resu l tado d e l sorteo ver i f icado aye r ha 
s ido el s i gu i en t e : 
P r i m e r p r e m i o de 260.000 pesetas, n ú m e r o 
S.974, y tercero de 90.000, n ú m e r o 23.643 en 
M a d r i d . 
Segundo p r e m i o de 130.000 pesetas, n ú m e -
r o 1.983 en Za ragoza ; t a m b i é n ha correspon-
d i d o á esta p o b l a c i ó n dos p remios de 6.000, 
en las n ú m e r o s 20.867 y 18.664. 
Y cuar to p r e m i o de 40.000 pesetas, n ú m e r o 
19.292 á V a l l a d o l i d , cuya c a p i t a l ha ob ten ido 
t a m b i é n u n p r e m i o de 6.000 pesetas en e l n ú -
m e r o 3-336-
De u r c i a 
POR TELÉGRAKO 
Cl p r a b l a m a da l a luz. 
MURCIA 14. a i . 
Sigue s i n reso lve r el conf l i c to de l a l u m -
b rado , que tan tos p e r j u i c i o s e s t á ocas ionan-
d o a l comerc io y á l a i n d u s t r i a . 
I^a m a y o r pa r te de las t iendas s ó l o e s t á n 
abier tas m i e n t r a s h a y l uz de l d í a , y en 
cuan to comienza á obscurecer c i e r r a n sus 
pue r t a s . 
O t r a s t i endas , a s í como los c a f é s , cerve-
c e r í a s y es tab lec imien tos a n á l o g o s , se s i r -
v e n , de l p e t r ó l e o unos , y o t ros de l ace t i leno. 
L o s á n i m o s e s t á n m á s exci tados cada d í a , 
por no saberse c u á n d o ha de dar fin esta 
a n ó m a l a s i t u a c i ó n . 
E n t r e muchas personas aumen ta el e n t u -
s iasmo que d e s p e r t ó l a idea de f o r m a r una 
Coopera t iva para con t r a t a r l a t r a í d a á l a 
p o b l a c i ó n d e l flúido e l é c t r i c o . 
A a a m l i l o a magna. 
MURCIA 14. 21,15. 
Convocada por el a lcalde, se ha celebrado 
en el A y u n t a m i e n t o una A s a m b l e a m a g n a , 
con objeto de e s tud ia r l a c r e a c i ó n de la fá-
b r i c a p o p u l a r e l é c t r i c a m u r c i a n a . 
A l a Asamblea as i s t i e ron los representan-
tes en Cortes de l a p r o v i n c i a , los pres iden-
tes de todos los C í r c u l o s y .Sociedades l o -
cales y m u e l l í s i m o s comerciantes . 
D u r a n t e el acto , y en s e ñ a l de protesta 
con t ra las actuales C o m p a ñ í a s de a l u m b r a -
l a d e f e c c i ó n de é s t e ¡ a n t e s 
l i n d a y del icada p lanta pr ivada ri*5 
Y en n o m b r e de esta v ida p r e P i ? H 
^ Oaspar a Agueda < /e ^ 
C u á n doloroso este renuuciatni L 
eso que se t r a t a de u n fals( amor íj - V 
grac ia , el amor , verdadero ó falso" 0r (1¿ 
pre l o que e l d i a b l o l l a m ó en ^ 
S u l l y P r u d l i o m m e : 
M o n chef-d-ceuvre. admirable as& 
su obra maes t ra , admirab le asesino 
Y el do lo r obra , y tonifica v ' 
su e s p í r i t u , t r a s l a d á n d o l o á rétnoi, ^ 
Ití», en .l:!3 q"«-' comprende á S a l ' , ^ ^ 
oro fino de su C;u iüo , puesto al Cl.¡ ^ 
s u b l i m a d o d u r a n í o seis a ñ o s . ^ 
E l amor de Salaz,:.'' es el amar Y 
10, el que 110 comienza Creciendo a ^ 
de l i ge r a a l e g r í a , n i de es t é r i l vaiij,] S 
de f r í a s comodidades y secadores ûcv! í' 
a l c o n t r a r i o , p r i n c i p i ó en hosco " J j ?? 
aqu ie tando el c o r a z ó n al echar cu \\ l ^ , 
a l i m e n t á n d u s c de su sangre y del 
l á g r i m a s . A s í v i v i ó , desliendo," h i r i e n ^ 4 
ma tando , la rgos a ñ o s . Al'ortunadam V " ^ 
antes de c o n c l u i r , se le p romet ió D, ' J 
r o c e r í a en o r r e s p o n d e n c i a de A^1!0 
dichoso m a t r i m o n i o , en mutua é bno K F" 
fe l i c idad . . . la p r imave ra siguiente 
do florezcan los rosales.. . ' • 
Esta es la comedia estrenada anod,,, L 
te y suavemente o p t i m i s t a . 
Los personajes de M a r q u i n a TIQ ^« 
los del T ren e v p ^ s . h, lie1Tn de 
razones se I n b í a cansado </,• rf(7r 08 ^ 
N i menos d icen , cual los de IOSMAÍ 
b é e , c l a u t o r de í . ' e l c r u c U e amour- ^ 
(1) Je por te daus mon Cune m i L 
pour choque r é r e . une dculeUr. 
conune une b r a m l i e defleurie ' 
ou choque necud fn t une fíeur 
IC1 m á s pes imis ta A g u i l a , se red,,,,, 
s u l n r u n m o m e n t o la vibración del wL 
de amar , que p r o n t o se trntca en horror , 
c a r i ñ o falso, aparente , reidor. . . 
S o l é n se cura , y aparta las labios dd«i 
Hz del padecer apenas los lleva á los 
.Salvatierra es e l hombre feliz, 
y con inmensa fo r tuna . 
]os borda 
con novia 
P O L I T I C A 
LA C0MBINACION DIPLOMATICA 
D e f i n i t i v a m e n t e h o y se finnará l a a n u n -
c iada c o m b i n a c i ó n d i p l o m á t i c a , que, s e g ú n 
parece, s e r á conforme se a d e l a n t ó hace a l -
g u n o s d í a s , es dec i r , y e n d o á P a r í s el se-
ñ o r V i l l a u r m t i a , á L o n d r e s e l Sr . V i l l a l o -
bar y á L i sboa e l m a r q u é s de V i l l a s i n d a . 
1% QUE DICE t L SEÑOR ALBA 
E l m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n m a n i f e s t ó 
aye r q í i e es i n e x a c t o que haya d i f icu l tades 
e n e l seno de l Gob ie rno , y que 110 com-
prende c ó m o puede s e r v i r de m o t i v o para I 
comen ta r io s el que se r e c l u y a en s u des-
pacho o f i c i a l , cuando es a s í que estos d í a s 
t i ene necesidad absoluta de t raba ja r para 
.solucionar d i fe renc ias que su rgen en las 
p r o v i n c i a s con m o t i v o de las elecciones pro-
v i n c i a l e s . 
P R i Y i C T O I DE8UAREZINCLAN 
E l Sr . vSuárez I n c l á n qu ie re que el p r ó -
x i m o proyec to de presupuesto de gastos 
quede aprobado por e l P a r l a m e n t o antes de 
las vacaciones de verano, aun cuando en él 
se abordan cuest iones de g r a n t ranscenden-
cia y se p roponen t ransformaciones de g r a n -
d í s i m o i n t e r é s . 
L a c i f ra del p resupues to de gastos se ele-
v a r á á 1.150 m i l l o n e s de pesetas. 
LAS ELECCI0NI8 
E l p e r í o d o e lec to ra l para las elecciones 
p r o v i n c i a l e s , que s e r á n convocadas para el 9 
de M a r z o , d a r á comienzo e l d í a 17 de l ac-
t u a l . 
HUELGA 86LUCI0NADA 
E l m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n m a n i f e s t ó 
anoche á los per iod i s tas que ha quedado 
solucionada la m i e l g a de panaderos que se 
h a b í a p l an t eado en L a C o r u ñ a , 
E N L A P R I N C E S A 
" C u a n d o f l o r e z c a n l o a r ó s a l o s " , c o r a e -
d i a e n t r e s a c t o s y e n p r o s a , o r i -
g i n a l d e D . E d u a r d o M a r q u i n a . 
Cuando florezcan los rosales es l a apoteo-
sis de l a a b n e g a c i ó n , la c o n s a g r a c i ó n del sa-
c r i f i c i o . Salazar, ©1 secreto de cuya fe l ic idad 
c o n s i s t í a en « n a tener miedo á 5 » / r i r s iem-
p r e » , gua rda o c u l t o , como u n tesoro, e l m á s 
p u r o , el m á s a rd i en te , e l m á s i gno rado amor 
á A g u e d a , la hermosa h i j a del i n s i g n e doc-
t o r Gaspar, y m é d i c o ella á su vez. 
N o ha d i c h o á nadie una pa labra , por-
que ha creídev no ta r en e l l a no sé q u é ex-
t r a ñ a r e p u l s i ó n . M á s t o d a v í a : i lus ionados en 
u n espej ismo de e n a m o r a m i e n t o , A g u e d a y 
Jorge V a l t i e r r a , les ha p r o m e t i d o lodo, su 
apoyo, cuando p a p á Gaspar ha e x i g i d o 
á su h i j a el r e n u n c i a m i e n t o de ese ca r i -
ñ o , Salazar se ha esforzado en contener le 
y suavizar sus r igo res . 
Porque estaba a l l í S o ^ n , la du lce y bel la 
e n f e r m i t a , d i spu tada diez a ñ o s á l a m u e r -
te , n o v i a de Jorge , y que no p o d r í a r e s i s t i r 
Salazar, c l m á r t i r de la dignidad v (kl 
s i l enc io , a l l i n , logra el objeto de siis n 
sias. 
Y A g u e d a apremie que: 
« T o d o en amor es t r i s t e . 
Mas t r i s t e y todo , es lo mejor que existor 
Los rosales florecen abundante y súficiai. 
teniente para coronar de rosas á todos. Di 
rosas t é , a l go p á l i d a s de emoción y alw 
h ú m e d a s de l á g r i m a s de aurora... iPoralw 
e s c r i b i ó el conde K o s t i a : ° 
ül i l ar te es t r i s t e , el amor es trisfe I3 
v i d a es t r i s t e . . . ¡ t o d o es t r i s te !» 
P r e t e n d i ó el Sr. M a r q u i n a hacer vm Ata. 
m a de choque de pasiones, de lucha de alce 
tos , de fuerza é i n t e r é s . 
¡ L o ha l og rado plenamente! Con el adi 
t a m e n t o de que todas las pasiones que in 
t e rv ienen son confesables y honrosas. Y ani 
todos los personajes, esclavos de] 
caballeros de la a b n e g a c i ó n . 
L a g r a d a c i ó n emocional guardada es ail 
m i r a b l e . S o l é n , c l amor ingenuo, tiim'do 
necesibido de apoyo, como la hiedís de' 
o l m o . Sus bel los ojos azules parecen gemir 
«Si no me quieres, me muero.» 
A g u e d a , el amor impetuoso, asolador, ho 
r r í s o n o . L o s fuegos ele sus ojazos ncgia 
amenazan: 
«vSi no m e quieres , te ma to .» 
Salazar, e l amor reconcentrado, hondo 
que v ive de la propia carne del corazón j 
corroe en o c u l t o la propia alma. Sin sali 
á la cara, s i n estallar en palabras... said 
damente . . . 
Se dan en l a v i d a , s í , se dan. Es ir-
comprens ib l e , es in to le rab le . Pero X 
Personajes como el Jorge X'altierr?,'im-
paces de o t ra cosa que drjnrse ajHm'.^ixt 
l o d u d é i s , precisamente porque no, iiay si-
da n i en su p s í q u i c o n i en su ilsico 
l o j u s t i f i q u e , son y s e r á n amados de to¿i! 
las S o l é n , de todas las Aguedas... dc-sJe c 
p r i n c i p i o , s i n d i f i c u l t a d , como por tí'uá » 
pecie de p r e d e s t i n a c i ó n . I^archer, Schéndíf, 
B a u r g e t , Prevost , L h o n e r y cien más han 
p re tend ido exp l ica r se este fenómeno, des-
c r i b i r el e j empla r , sorprender al menos s« 
c a r a c t e r í s t i c a . . . ¡ In f ruc tuosamente ! [ífo iia" 
d i c h o n i una palabra á derechas! Puesto 
escri toras 110 han s ido m á s afortunadi&'U 
i n c ó g n i t a c o n t i n ú a s i n despejar. El 
M a r q u i n a n o l o ha i n t en t ado , y ha hecho 
b i e n . . . ¿ p a r a q u é ? 
Notemos , s i n embargo , que si el niom(*¡ 
to presente es de los Val t ie r ras , la 
c i ó n . c l pasado y el porveni r , al cabo fon 
de los Salazar. ¡ N o faltaba m á s ! 
Cuando florezcan los rosales e s t á hab»' 
d o en u n es t i lo a l to , noble, poé t i co . E l i * 
logo es flexible y r á p i d o . E l lenguaje, 
y m u y r i c o . 
E n la r e p r e s e n t a c i ó n merecen notarse trei 
g randes acier tos . E l de D . Fernando DW 
de Mendoza , insuperable Salazar, ciiigu13"" 
co, absor to , en los des primeros actos, J 
l l e n o de e f u s i ó n y de fuego en cl tercefl-
E l de M a r í a Guer re ro , voluntariosa, deci-
d i d a , de h i e r r a , en el p r i m e r acto, y ^ 
go , quebran tada , presa de la más liornD" 
l a s i t u d , i l u m i n a d a al fin por la esperan^ 
de una nueva y eterna primaveia. r-1 
l a s e ñ o r i t a L a d r ó n de Guevara, é n ^ í f ^ 
ra de d u l z u r a , de abandono, de {ragiMan 
m a t e r i a l y e s p i r i t u a l , con una ^ ' f 1 , J . 
la voz y en los ojos que infumlc ^ A 
seo i r r e s i s t i b l e de hacerlo y paclecei'o i™ 
con t a l de que aquel la voz y aclue¿, . ^ n . 
suenen y m i r e n ele o t ra manera. El t 
fo de l a ac t r i z , casi n i ñ a , fué anoche 
n i t i v o . ¡ I^a dama j o v e n ideal l , 
M u c h o se v e n í a hablando de la pfese" 
c i ó n de esta obra , verdaderamente exal ña 
n a l , en 1111 t ea t ro cuya t rad ic ión em 
una p rop ia sun tuos idad superior a 'a 
dos los coliseos del m u n d o . ¡Pi 'eS u 
e x a g e r ó n a d a ! r R o r ü / * 
(1) Llovó en mi alma ntormentada 
por cada ilusi/ín, un dosoncanto; 
como una rama seca 
donde enda nudo fuú una flor. 

























































M a d r i d . 
Zaragoza. 
M a d r i d . 




M a d r i d . 
San S e b a s t i á n . 
Valencia. 
Cartageriat 
M a d r i d . 
Ceuta. 
Barcelona y M a d r i d . 
Sevilla. 
M a d r i d . 
Valencia 
Idem. 




M a d r i d . 
Idem. 
Idem. 
Minas de R i o t i n U . 
Qijón. 
I ^ I D O S O O UST S O O ZE3 E l S IB T S 
59 aproximaciones de 800 pts. cada una para los 99 n ú m s . res tan-
tes de la centena de los tres primeros p remios—2 í d e m de 5.000, 
4.000, 3.700 y 2.620 pesetas cada una, para los números anterior y 
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2 2 m i l 23 
...22 007 
183 22 052 






























545 22 320 
558 22 440 
575 22 496 
594 22 526 
624 22 538 
646 22 548 
679 22 564 
685 22 565 
694 22 652 
695 22 685 
703 22 693 
711 22 709 
767 22 767 
780 22 784 
831 22 803 
903 22 829 
918 22 892 







































A a ^ - N Í ^ 4 7 0 . 
u c 
• ' • • f ' i-ir ' • \ EL. DEBATE: Sábado 15 de Febrero de 1913. 
P o s p o b o s . 
; i - i V de L n v a p i é s 1c sus t ra je ron :iyc:r 
V.n I» € ^ c ¿ una sor t i ja de b n l l a u t e s , 
^ ^ ^ u n sujeto l l a m a d o L u i s 
¿ a sicl0 tlc 1« tutor di?! robo . 
!adpr e l - c « Ramos A l o n s o . 
15 A c o W o n t . d . l t r . b a i o . 
• „ ,. f1e la calle de Santa E r i g i d a , 
é UM talleí5,1,f0 una her ida leve en la ceja rn\ mi i , t io una leruia leve en ui 
i S ^ S DoUigo M o n t e s ; d e s p u é 
§erec!ui el Casa de Socorro, paso a s, 
k, :tsistulo en de--'loinicdio C a í d a -
. eíote a ñ o s , J u l i o B a r t o l o m é 
E l niño de ^ s g , . a e k , de caerse .en l a 
Aguado. f f ^ M s , c a u s á n d o s e vanas le-
tál le d« ^ . , 
fioucs. , • .irrió al i r eorneudo y ser e 
Él hecl^ muciulcho. c u y o n o m b i e 
' ' " ' a ' i l c "P1 ' ^ ' 11^0"50 U"a regUla1' enSalada 
& f f e f ^ e o r l ib rado sa l ió , fué e l Leandro , 
1:1 ^iSm diversas lesiones, ^ d u c i d a s 
pS'r^ el Rafael le d.o eou u n a 
H t n l ^ d.spué.s de curadas, pasaron á ^ i s -




L a v i r u e l a . 
ZARAGOZA 20,35. 
wi .Icalde Ka dictado s e v e r í s h u a s ó r d e n e s , 
^ u d S i t á ev i ta r que se p ropague la cpr-
Í S ^ r ^ t a l l e r e s y f á b r i c a s . . e O n t e S t a n -
H " ^ f S nue la A l c a l d í a les d i r i g i e r a , h a n 
™ operarios y o p e r a r í a s se pres-^iTlorrfe los empleados m u -
nicipales. | n U r 0 8 a , , o o a ! e s . 
ZARAGOZA 14- 21,12. 
F l Avuutamiento , conoce<lor de los p r o p ó -
Vtto le ."^ empresa canadiense, de e x p l o t a r 
S a f f o z a diferentes i ndus t r i a s la ha o b h -
Scio que uo forme t rusts con o t ras erapre-
de la ciudad, en pe r ju ic io del v e c n u W 
^ Se acordó t a m b i é n es tudiar el m e d i o de 
icntratar un gran e m p r é s t i t o , consu l t ando á 
S s las entidades de Zaragoza para rea l izar 
proyectos de ensanche, u r b a n i z a c i ó n pa-
íimLtación y a lumbrado, y para p repara r de 
^ste modo la ciudad para cuando empiece l a 
Explotación del ferrocarril de Canfranc. 
Sidra Vereterra y Gangas 
preferida por cuantos la conocen. 
L o s c o n s e r v a d o r e s 
Interrogado el conde de B u g a l l a l , ex m i -
i i i^Uo del itart-ido conservador, acerca de l a 
situación del p a r t i d o cu que m i l i t a , ha d i -
clio: 
«El parUdo conservador e s t á ag rupado co-
mo un solo hombre , . a l r ededor de D . A n t o -
nio Maura. 
E l actual jefe del par t ido ' conservador no 
desgraciadamente, b ien conocido. 
Hombre de g r a n d e » s í n t e s i s , á las qae 
ayuda prodigiosamente su g r a n t a l e n t o , con-
densa en breves frases, ó en una , l o que o t r o 
dÜui r ía en varios p e r í o d o s , l og rando con es-
to ú l t i m o el que parezca m á s suave lo que 
cotidcu-sado en e n é r g i c o a p ó s t r o í e parece mo-
lesk. y algunos uo l o ent ienden . 
l i s en su t ra to el Sr. Maura e l - l w n b r e m á s 
afable, accesible á todo el m u m i o , y es l á s -
t ima que en ese aspecto no sea suficiente-
mente apreciado. 
iEu po l í t i c a , e l Sr . M a u r a es l i b e r a l , y no 
:Solo de procedimientos , s ino de i n i c i a t i v a s ; 
•eiemplos son las leyes de huelgas y las 
electoialcs v igen t e s ; respecto á esta ú l t i m a , 
n ^ a u z ó constantemente su e j ecuc ión po r el 
Alimsteno de la G o b e r n a c i ó n cuando era p r é -
ndenle del Consejo. 
Se le acusa por el proceso Fer rer . 
R u i ' " í 0 ^ 1 Sr- Maiu-a? ¿ Acaso se le cen-
sura por baber i n f l u i d o sobre u n Consejo 
W o M ira ohtc"cr " "a sentencia condena-t o n a ? cl.eo. que n a d k ^ a t reva ^ 
ffsV'^^'^-^'a e x e - r a u ó n , m á s que sobre 
N u S r ' r bía Catr Sob;e c l T r i b u n a l . 
r „ / ' •b,erno> en estos t i empos n i 
Sai iT.,; 0res' ha inflllído soblc T r i b u -
O n ? , ,>aia " " P 0 " " u n d e n a s . 
Psa eS ? M ; ' I C O n S e 3 Ó > ^ r a c i a de i n u l t o ! 
bern-mfí g e s t i ó n de a p r e c i a c i ó n del go-
í o c í ó J ' C O n v i e n c ^ d a r que el acuer-
S f s t r S f POr u n a n ^ ^ d de l Consejo de 
mtütff^hJ1 T1 'AC^l] cn los Presentes mo-
• i ua ' ' H Í , - ' C 1vefer rme á sus dos cartas 
^ a e i a ^ t o ^ ^ S 
^ ' ^ an'é u n n ' 1 C l a i , d i ^ i ó n que pe r jud i -
í ^ h cí., ,7 e ' yfiqUC los m a í e s esto 
•^h'UVn ' V ^ u t c á subsanar los la 
;Sf!a(la1.a as ^ y e s s i empre , pero 
en ei tSlPhCaba el Pa r t ido conWrva-
No"e?be n i n r q U e t u n i a b a en el Pod<,r. 
como en ifJ ' f 1 q"e 1Cn " " ^ s t r o p a r t i d o , 
m * ¿ V f a í ' ] a l ^ a c t i v i d a d e s , e x i s t e n 
tintos. ' mas blc•"» t emperamentos d i s -
y ^ ^ f í ¿ m a l no es i r r e -
i 1 b e n l X Stia la í l c c i ó " con t r a r i a 
•vadores á s, qUe <leSarrolle" los conser-
su ' n(Sn10- por c l Podcr Para neu-
Pero tm o Pern,c,osos efectos. 
^ i a X ^ o se hal la subo rd inado á la 
¿ S e rm,. , hr- M a u r a . 
^ ^ q rnn?'^10 ' Ó convenc ido 
• ^ • ' ó t i c n ov-.l 611 su suscep t ib i l i dad 
fl0 ,ectific.l> 8cro el ma3> 6 quc c l Gobier -
*&y:*StasCSÍáni IaS clccc5o"es p r o v i n c i a -
R s t « w ^ ' " • (1^ ' - "n de l asunto . 
vA?l^lmente S,' ^ m \ ^ " V ™ ^ espera. 
que todo l o qu ie ren l l e v a r de f r e n t e ; o t ros , 
que prefieren l ucha r de soslayo. Son t em-
peramentos , y nada m á s . 
M a u r a pesa m u c h o , y p r e c í s a s e tener una 
eonlian/.a inmensa en s í m i s m o , que nadie 
t iene , para puiierse f rente á é l . 
S i hub i e r a a l g u i e n capaz de e l lo , n i n g u n a 
o c a s i ó n m e j o r que su re t i r ada . 
L e he o í d o preocuparse m u c h o de la cues-
t i ó n de Hac i enda , y , seguramente , cuando 
las Cortes se abran esta s e r á nues t ra p r i n -
c i p a l l abo r : poner frente á los proyec tos de l 
Gob ie rno , con nues t ro t r aba jo de c r í t i c a , 
los planes que apl icaremos a l l l egar a l Po-
der para r e m e d i a r l a . 
C o n f í o m u c h o en la l abo r que l l e v a r á e l 
Sr. S u á r e z I n c l á n , cuya i n t e l i g e n c i a y do-
tes c o m p e t e n t í s i m a s aprec io como merece, 
y que m e consta no descansa en su labor , 
reservando, y hace b i en , sus t rabajos . 
H e de dec i r le que nosotros, los conser-
dores no queremos una c a m p a ñ a de perse-
c u c i ó n con t r a las izqu ie rdas . N o . 
Queremos, como d e c í a e l Sr . Canalejas , 
n - is relaciones solamente j u r í d i c a s con 
e l l a » . 
c o n c e s i ó n de todo lo que 110 s i g n i f i q u e 
u n t r a t o de grac ia . 
A q u í o c u l t e que los d e m ó c r a t a s son los 
que falsean las leyes. 
S o l i c i t a n i n d u l t o s generales, cosa con t r a -
r i a á las leyes, y o l v i d a n que precisanu-n-
te las Cortes republ icanas de 1873 aproba-
r o n una l ey p r o h i b i e n d o la c o n c e s i ó n de i n -
d u l t o s , excep to los de m u e r t e , y pa ra é s t o s 
era precisa una l ey en cada caso. 
A c u s a n á los conservadores por l o de los 
sup l i ca to r ios , y no recuerdan que las Cor-
tes Cons t i t uyen te s d i c t a r o n u n a au tor iza -
c i ó n c o n c e d i é n d o l o s todos, en l o que creo 
h i c i e r o n m a l , pues es j u s t o una d i s p o s i c i ó n 
para cada caso. 
l í n F r á ü c i á los sup l i ca to r ios se conceden 
todos, y en t r an y salen de las C á m a r a s de 
u n m o d o m e c á n i c o , 110 p r e c i s á n d o s e cuando 
las Cortes no e s t á n r eun idas . 
S iendo y o m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i -
ca, u n elevado func ionar io de l M i n i s t e r i o 
de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a f r a n c é s me p r e g u n t ó 
si los Sres. G i l Robles y A z c á r a t e e ran d i -
putados . 
A l contes tar le que s í , me d i j o que en F r a n -
cia no se c o n s e n t í a que fuesen c a t e d r á t i c o s 
los que trabajasen ac t ivamen le contra el r é -
g i m e n . 
Y , e tec t ivamentc , W a l d e c k Rousseau, á 
u n c a t e d r á t i c o que h a b í a suscr i to u n m a -
nif ies to nac iona l i s ta le p r i v ó de l a c á t e d r a , 
y a l ser in te rpe lado y deci r le que era u n o 
de los derechos i n d i v i d u a l e s la l i b r e e m i s i ó n 
del pensamiento , c o n t e s t ó que a s í era, efec-
t i v a m e n t e , pero que el ser c a t e d r á t i c o no 
era n i n g ú n derecho i n d i v i d u a l , y po r eso 
lé h a b í a qu i t ado el cargo, para que con 
m á s l i b e r t a d ejerciera su i n d i v i d u a l dere-
cho. 
E n A l e m a n i a , rec ientemente ha o c u r r i d o 
i g u a l con u n c a t e d r á t i c o que a s i s t i ó á u n 
m i t i n socia l is ta . 
Conste que d i g o esto para que se vea 
que a q u í hay m á s l i b e r t a d que en e l e x -
t r an j e ro , y apl icada po r los conservadores ; 
no po rque deplore no se s iga a q u í i g u a l 
conducta . 
A l c o n t r a r i o , me parece b i en l o que a q u í 
se hace. 
I n s i s t o en que nnestros d e m ó c r a t a s andan 
trastrocados. 
A h o r a susc i t an d i s t i ngos ent re de l i tos po-
l í t i c o s y de l i tos comanes , o l v i d a n d o que 
esa era la d o c t r i n a conservadora, que esta-
b l e c i ó una l e g i s l a c i ó n especial de i m p r e n t a y 
u n fiscal de i m p r e n t a , que d e s a p a r e c i ó á 
sus ins tanc ias , l l evando a l C ó d i g o penal t o -
dos aquellos de l i t o s . 
Nosotros respetamos todas las leyes, nos 
parece b i en que los l iberales a p l i q u e n sus 
doc t r inas con absoluta i ndependenc i a ; pero 
no queremos claudicaciones que p e r j u d i -
quen a l r é g i m e n . » 
L a s an ter iores manifes tac iones las h i z o 
aye r e l Sr . B u g a l l a l á u n redactor de l pe-
r i ó d i c o E l M u n d e , que fué á i n t e r r o g a r l e . 
y a 
POR TELÉGRAFO 
C l g r a n v i s i r á C h a t a l j a . 
CONSTANTINOPLA 14. 
Por tercera vez ha ido el g r a n v i s i r á las l í -
neas de Cha ta l j a . E n ellas p r o n u n c i ó una on-
tus ias ta arenga, d i r i g a á los soldados. 
Los b ú l g a r o s se han re t i rado á sus p r i m i t i -
vas l ineas . 
vSe e s t á desar ro l lando una ep idemia de c ó l e -
ra en el pueb lo de C a r t a l , p r ó x i m o á Scu ta r i 
(de A s i a ) . 
A y e r se r e g i s t r a r o n 20 casos. 
L a Prensa desmiente que el S u l t á n h a y a 
env iado una car ta al E m p e r a d o r de A l e m a -
n i a , so l i c i t ando su m e d i a c i ó n en favor de. ía 
paz. 
L a t e n t a t i v a de desembarco de E n v e r Bey 
ha sido u n fracaso. Las t ropas se encon t ra ron 
con el grueso de los b ú l g a r o s y fueron recha-
zadas, t en iendo que volver á embarcarse pre-
c i p i t a d a m e n t e . 
Estas fuerzas turcas m a r c h a n sobre G a l i -
p o l i . 
y e » d « fiofia. L a xana n e u t r a l p a r a r « -
ffugglo ala i o s o x t r a n j o r e a d « R n -
d l r i n ó p s l i s . 
SOFÍA 14. 
L l Gobie rno ha hecho indicac iones á l a au 
t o r i d a d m i l i t a r para que estudie la p o s i b i l i -
dad de n e u t r a l i z a r el b a r r i o de K a r g a r o s c h , en 
A n d r i n ó p o l i s , con objeto de que puedan refu-
giarse en el m i s m o los ex t ran je ros i c s i d e n -
tes en aquel la si t iada, p laza , y l i b ra r se de 
este modo de los pe l ig ros del bombardeo. 
E n este sent ido ha contestado la no ta que 
las potencias e n v i a r o n , ve lando po r la segu-
r i d a d de sus respect ivos s ú b d i t o s . 
• • s d a L o n d r a s . K e t i o l a s d a l " H a -
m i d i s h " . 
LONDRES 14. 
Despachos de M a l t a a f i r m a n haber l legado 
á aquel la i s la e l crucero t u r c o I l a m i d i c h , re-
f u g i á n d o s e en e l pue r to expresado. 
E n v i r t u d de l o preven ido en los reg lamen-
I tos in te rnac iona les , c l buque menc ionado ten-
d r á que sa l i r de M a l t a en cuan to pasen v e i n -
I t i c u a t r o horas , á menos que tenga a v e r í a s 
i que reparar . 
E s p é r a s e que c l Gobie rno g r i e g o e n v í e a l -
gunas buques en p e r s e c u c i ó n de l I l a m i d i c h , 
¡ en cuan to haya en Atenas no t ic ias d e l para-
dero del buque t u r c o . 
E l emba jador de T u r q u í a en é s t a , ha fraca-
sado po r c o m p l e t o en sus gest iones con S i r 
E d w a r d Grey sobre la paz. 
I D E I V I É T I C O 
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A U p i E N O J A 
P r o c e s o c o n t r a u n J u z g a d o . 
A y e r i n f o r m a r o n la defensa de l fiscal m u -
n i c i p a l , confiada al Sr. A l o n s o B a y ó n , y la 
de l secretario, encomendada á su sucesor en 
el cargo, D . Gerardo D o v a l . ' 
E l Sr . A l o n s o B a y ó n p r o n u n c i ó u n buen 
i n f o r m e para demost rar la inocencia de s u 
a n t i g u o c o m p a ñ e r o de U n i v e r s i d a d , e l fiscal 
procesado. 
A l recordar aquellos felices t i empos de es-
t u d i a n t e , en que ambos cursaban j u n t o s la 
carrera de leyes, t u v o p á r r a f o s m u y sent idos . 
D e s p u é s e n t r ó en t u r n o e l Sr . t ) o v a l , c r í -
•minalista notable , de fogosa pa l ab ra y ex.ií-
berante f a n t a s í a . 
Cuando este expe r to « j u r a d i s t a » usa de l a 
palabra , p ierde la n o c i ó n de l t i e m p o . 
A y e r , c í e spués de l l eva r perorando un g r a n 
lapso de t i e m p o , hubo que suspender e l j u i -
cio por var ios m i n u t o s , po rque a l Sr . D o v a l 
todavía le quedaba bastante por decir , y ha-
b í a que conceder a lguna e x p a n s i ó n al á n i m o 
del a u d i t o r i o y a l g ú n reposo á su a t e n c i ó n 
fa t igada por amie l fu lgu ran t e ga lopa r de u t a 
elocuencia descordada. 
L á s t i m a que el Sr. D o v a l no contenga s u 
pa labra c u m á s reducidos l í m i t e s , ^us h r o r -
mes, s iempre m a g n í f i c o s , t e n d r í a n u n m é r i -
to m á s : el inaprec iable de l a brevedad 
E n l a o r a c i ó n forense que p r o n u n c i ó ayer , 
defendiendo a l secretario procesado, dvf in ió Ta 
j u s t i c i a como « u n a go ta de la sangre de L í o s , 
i nyec tada por é s t e en el c o r a z ó n de l h o m b r e » , 
y en t r ando d e s p u é s en-mater ia , e n c a u z ó ya su 
ve rbo caudaloso por los r ieles del proceso, e n 
el que t a n i m p o r t a n t e papel j u e g a n - oos ex-
pedientes que se a m o n t o n a n en la mesa de l 
re la tor , como recuerdo de una t r a m i t a c i ó n 
s i n g u l a r . 
A h o r a y a s ó l o nos toca esperar á conocer 
l a o p i n i ó n del Juzgado . 
Los v i en tos que corren son favorables . 
Esa 'penal idad de m i l ochocientos a ñ o s , p r ó -
x i m a m e n t e , por 83 de l i tos de estafa... 
T r i b u n a l e s I n d u s t r i a l e s . 
Se ha c o n s t i t u i d o c l T r i b u n a l i n d u s t r i a l , 
ba jo la pres idencia d e l j u e z , Sr. Ca lvo Car-
m i n a . 
A y e r t o m ó p o s e s i ó n de su cargo, el secre-
t a r i o , S r . S á n c h e z Covisa . 
G r a n a d a . — E n e l C í r c u l o C a t ó l i c o de Obre -
ros del .Salvador, ha dado una, conferencia e l 
padre F ranc i sco O r d u ñ a , sobre e l t ema al^os 
dos grandes debeles que t i e n e n los e s p a ñ o -
les, como c a t ó l i c o s y como p i a t r i o t a s » . 
V a l e n c i a . — U \ c a n ó n i g o a rch ive ro , D . E l i a s 
O l m o s , ha dado una conferencia e n e l C í r c u l o 
de Es tud ios Sociales, acerca del « A n a r -
q u i s m o » . 
O r i / m c í n - . — A c e r c a de la « I m í p o r t a n c i a de 
las Asociaciones c a t ó l i c o - a g r a r i a s e n el p ro -
greso a g r í c o l a de E s p a ñ a , especialmente en l o 
referente a l empleo de los abonos q u í m i c o s » , 
ha dado una conferencia cu c l S e m i n a r i o c l 
ingen i e ro a g r ó n o m o D . A d a l b e r t o A l o n s o de 
Hiera . 
Pa ra c u b r i r l a vacante de p á r r o c o de l a 
ig l e s i a de S a n Marcos , de esta cor te , p ro -
duc ida po r f a l l e c i m i e n t o d e l s e ñ o r doctor 
D . Lope Bal les teros , ha s ido n o m b r a d o el 
v i r t u o s o y culto, .sacerdote D . Paui l ino Co-
rra les y D í a z , p á r r o c o que ha s ido hasta 
ahora de l a i g l e s i a de N u e s t r a S e ñ o r a d e l 
P i l a r . , , 
iasticas 
P a r a l o s s e m i n a r i s t a s p o b r e s * 
Pesetas. 
S u m a an te r io r . 
U n cabal lero. . . . . 
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K á s p r o t e o t e r e s . 
Pesetas 
aniu i les . 
D . Ben i t o J i m é n e z , c a p e l l á n de 
m o n j a s 12 
D . Jacinto F e r r e r , coad ju to r 3 
D . Justo V . L ó p e z , p á r r o c o 12 
D . J. S „ coadju tor 12 
D . A l f o n s o S a n t a m a r í a , p á r r o c o . . . . 15 
N a d i e conoce m e j o r que el clero las nece-
sidades de la I g l e s i a ; a l da r , p o r t a n t o , su 
p e q u e ñ o ó b o l o , no obstante su p e n u r i a , en-
s e ñ a á los fieles l a grandeza y u rgenc ia de 
esta obra. 
L o s dona t ivos , á D . R a m ó n G . Barreras , 
á V e r g a r a , 12, bajo, U n i ó n A p o s t ó l i c a , ó á 
la p res iden ta de la J u n t a de s e ñ o r a s , d o ñ a 
Isabel Be l ío de L a m a r c a , B e l é n , 19, y e n la 
a d m i n i s t r a c i ó n de este p e r i ó d i c o . 
M o v i m i e n t o d a baraos. 
S a l i ó de l a Carraca y f o n d e ó e n T á n g e r e l 
R í o de la P la t a . 
S a l i ó de A l i c a n t e y e n t r ó en Galeras e l 
Temera r io . 
S a l i ó de T a r r a g o n a el M a r q u é s de la V i c -
t o r i a . 
E n t r ó en el d i q u e de l a Carraca e l Pro-
serp ina . 
F o n d e ó en l a Carraca e l Genera l Concha . 
Suplicamos á los señores suscriplores de provin-
«las y extranjero que al hacer las renovaciones 6 
reclamaciones tengan la bondad de acompañar una 
de las fajas cen que reciben E L D E B A T E . 
DE INSTRUCCIÓN PÜBLICA 
U n i v e r a i d a d a s . 
Se n o m b r a a u x i l i a r n u m e r a r i o , segundo 
g r u p o , de F a r m a c i a de la C e n t r a l , á D . L u i s 
P é r e z de A l b é n i z . 
— I d e m í d e m i n t e r i n o s , pe ro p r i m e r o y ter-
cer g rupos , Facul tades de F a r m a c i a y C ien -
c i a é / d e Barcelona, á los Sres. D . G u i l l e r m o 
de Benavens y D . Franc i sco Fer re r . 
C o n g r e s o d e Z d u o a e i ó n . 
E l m i s m o d í a en que apareciera el Rea l 
decreto, aplazaudo la c e l e b r a c i ó n del I V Con-
greso de E d u c a c i ó n p o p u l a r , h u b i e r o n de 
reun i r se , en e l M i n i s t e r i o , los s e ñ o r e s que 
f o r m a n la C o m i s i ó n o rgan izadora , y , s e g ú n 
nues t ras no t i c i as , acordaron repar t i r se , para 
s u e x a m e n y a p r o b a c i ó n , las numerosas M e -
mor ias presentadas. 
De é s t a s , c a l c ú l a s e que s e r á n impresas y 
pub l i cadas , en fol le tos , unas t r e i n t a y t an tas 
ó cuarenta . 
Tenemos en tend ido , t a m b i é n , que d icha 
C o m i s i ó n o rgan izadora c o n t i n ú a los trabajos 
de p r e p a r a c i ó n de l refer ido Congreso pa-
ra . . . cuando haya de verif icarse. 
C s e u e l a a N o r m a l e s i 
Se n o m b r a profesora n u m e r a r i a de C i e n -
cias de la N o r m a l de Barcelona, á d o ñ a E n -
c a r n a c i ó n C u s c u r i t a , y se dispone que l a 
vacante que é s t a deja en Guada la ja ra , sea 
anunc iada á concurso. 
L A S CUOTAS ^MILITARES 
Por Real orden c i r c u l a r de l M i n i s t e r i o de 
l a Gue r r a , se ha dispuesto se a p l i q u e n los 
preceptos de l a r t 271 de la v igen te l ey de 
R e c l u t a i n i e u t o á los mozos de l reemplazo del 
a ñ o actual y sucesivos que deseen satisfacer 
l a cuo ta m i l i t a r p r even ida c n los a r t í c u l o s 
267 y 268 de l a m i s m a y que t e n g a n dos ó 
m á s hermanos varones al is tados en. reempla-
zos anter iores que presten ó hayan prestado 
e n filas el se rv ic io m i l i t a r p r e v e n i d o por l a 
l e y 6 se ha3'an r e d i m i d o del serv ic io m i l i t a r 
a c t i v o , con a r reg lo á los preceptos de l a l ey 
de í l e e l u t a i n i e n t o derogada de 1896. 
r c u T K i . K c i i A r o 
E l Q o S r i a r n o n o r t o a m c r i o a n o . 
WASHINGTON 14. 
C o m o consecuencia de una nueva r e u n i ó n 
celebrada en la Casa Blanca po r los m i e m -
bros del Gob ie rno , se ha dec id ido espen 
unos d í a s para ver s i no se requiere la m t e 
v e n c i ó n en M é j i c o . 
T i é n c s e a ú n a lguna confianza en e l pres i -
dente Made ro , y s á b e s e que sus fuerzas son 
superiores á las de sus enemigos , p o r l o que 
no s e r í a e x t r a ñ o que venciera l a r e v o l u c i ó n . 
A d e m á s , l a i n t e r v e n c i ó n en M é j i c o h a b r í a 
de ser l a b o r i o s í s i m a y c o s t o s í s i m a . 
N o b a i a r í a u de 30.000 los hombres que se 
r e q u e r i r í a n pa ra hacer efect iva esa in t e rven -
C i ó " , y los gastos de la m i s m a h a b r í a n de ser 
c u a n t i o s í s i m o s 
L o s p e r i ó d i c o s conservadores i n s t a n , uo 
obstante , a l Gob ie rno á que i n t e r v e n g a en 
M é j i c o , i nvocando sen t imien tos de h u m a n i -
d a d y de c i v i l i z a c i ó n , para e v i t a r que á las 
puer tas de los Estados U n i d o s s í g a s e dando 
e l e j emplo de esa constante a l t e r a c i ó n de l 
o rden . 
E l encargado de Negocios E x t r a n j e r o s h a 
v i s i t a d o al secretario de Estado y a l embaja-
dor de A l e m a n i a para hacerles saber el ge-
n e r a l , e n n o m b r e de su Gobie rno , que M a -
dero ga ran t i za ya la S é g u r i d a d de los e x t r a n -
je ros residentes en M é j i c o . 
Sigue 9a l u o h a . 
NUEVA YORK 14. 
D e M é j i c o s i guen l l egando no t i c i a s refe-
rentes al estado r e v o l u c i o n a r i o de aque l l a ca-
p i t a l . 
S e g ú n las mi smas , se ha reanudado l a l u -
cha d u r í s i m a m e n t e , aunque se espera que no 
p a s a r á m u c h o t i e m p o s i n que los rebeldes de-
pongan, las a rmas . Estos* s i n e m b a í d o , retar-
d a r ú n c u a n t o puedan este m o m e n t o , porque 
su suerte s e r á funesta a l caer en manos de 
los federales. 
E l Gob ie rno ha log rado acor ra la r nueva-
men te á los rebeldes en la c indadela y sus 
c e r c a n í a s . 
L e s ataca con 6.500 hombres y 30 c a ñ o n e s 
y amet ra l l adoras . 
E l genera l H u e r t a m a n d a l a c o l u m n a de 
ataque. 
E l fuego es espantoso. 
Cada vez se alza m á s v i v a l a protes ta de los 
ex t ran je ros con t ra los actuales sucesos. 
L o s m i n i s t r o s y encargados de Negocios 
E x t r a n j e r o s acredi tados e n M é j i c o , h a n cele-
brado una r e u n i ó n , acordando pro tes ta r e n é r -
g icamente con t r a l a a n a r q u í a que re ina en el 
p a í s , s i n ser r e p r i m i d a deb idamente . 
E n t r e las personas ex t ran je ras muer fa s po r 
consecuencia de los sucesos, figuran mis t ress 
H o l m e s , a m e r i c a n a ; M a d . G r i í f i t h , a lemana . 
E n t r e los i n n ú m e r o s her idos e s t á el escul tor 
M r . A u s b o u r n e , y e r n o de M r . S tevenson. 
i L o s cubanos y belgas que se h a b í a n refu-
g i ado en las respect ivas Legaciones , t u v i e r o n 
que abandonarlas para buscar o t r o r e fug io 
m á s seguro. 
Va r i a s m i n i s t r o s ex t r an je ros e s t á n u l t i -
m a n d o los p repa ra t ivos para s a l i r en trenes 
especiales con sus respectivos paisanos y l l e -
va r l o s á embarcar á V o r a c r u z . 
E n la E m b a j a d a de los Estados U n i d o s h a y 
g r a n d í s i m o n ú m e r o de personas refugiadas . 
M u c h a s de el las no son nor teamer icanas . 
D e t a l l e s d e l c o m ^ B t e . 
MÉJICO 1.'. 
E l fuego de l a a r t i l l e r í a c o n t i n ú a v i o l e n t í -
s i m o á las t res de la tarde en las calles y 
plazas." 
Parece que los gubernamenta les l l e v a n v é n -
t a j a en l a l u c h a . 
Madero d ispone dé 7.000 hombres y los 
insur rec tos solamente de 3.000. 
Es ta m a ñ a n a las granadas de los insur rec-
tos h a n des t ru ido u n conven to cerca del Pala-
c i o p r e s idenc i a l , causando numerosas v í c t i -
mas . 
E l Presidente M a d e r o m a n d ó u n « u l t i m á -
t u m » á los insur rec tos , y é s t o s contes taron 
con u n v i o l e n t o c a ñ o n e o . 
E n f a v o r d e l a i n t e r v e n o l ¿ n a 
NUEVA YORK 14. 
L a o p i n i ó n p ú b l i c a se mani f ies ta decid ida-
men te en favor de la i n t e r v e n c i ó n de los Es -
tados U n i d o s en l a r e v o l u c ó n me j i cana . 
L a Prensa p u b l i c a a r t í c u l o s hac iendo ve r 
l a o b l i g a c i ó n c n que se ha l l a el Gobie rno de 
m a n t e n e r la doc t r ina de M o n r o e , asegurando 
e l o r d e n y p ro t eg i endo las vidas y baciendas 
de los ex t ran je ros residentes en M é j i c o . 
Consejo d e g u s r r a . 
WASHINGTON 14. 
vSe ha celebrado u n i m p o r t a n t e Consejo de 
guer ra , bajo la presidencia del a l m i r a n t e De-
w o y , acordando la i n t e r v e n c i ó n de l E j é r c i t o y 
de l a A r m a d a en l a c u e s t i ó n me j i cana . 
D f a z y e n r i d í c u l o . 
MÉJICO 14. 
F é l i x D í a z , con el p r e t e x t o de que es due-
ñ o de l a c a p i t a l , p i d i ó "á los Estados U n i d o s 
que se le reconociera como Pres idente , s ien-
do rechazada su demanda. 
E l Presidente Madero ha rec ib ido refuerzos, 
h a b i é n d o s e entablado un v i o l e n t o combate 
por haber i n t e n t a d o los federales acercarse 
á las posiciones ocupadas p o r los rebeldes. 
E l t i ro teo de las ametra l ladoras d u r ó l a r g o 
' L a casa p a r t i c u l a r de l genera l M a d e r o ha 
s ido des t ru ida po r u n i n c e n d i o . 
J o s é P . e l t r án Fuer tes , á Barcolcna . 
-Manuel P e r c g i l P é r e z , á Barco de 
s. 
M a n u e l V i l l a l o b o s , á I l u e l v a . 
S i x t o Sauz de la C r u z , á T u y . 
E n r i q u e M e l é n d e z , á V a l l a d o l i d . 
V a l e n t í n A r i g i t a , á P a m p l o n a . 
H i l a r i o P é r e z Baena, á Baena . 
Juan Fab ra , á L a O r o t a v a : 
Juan J o s é L e a l , á L a s Pa lmas . 
M i g u e l P é r e z B l á / . q u e z , á M á l a g a . 
Ceci l io Perrero B u r g u i l l o , á A v i l a . 
M a n u e l A l z a m o r a , á Barce lona . 
R ica rdo Mosquera P é r e z , á í d e m . 
Juan Mateo G a r c í a , á T u y . 
J o s é I s t u r i G a r c í a , á O v i e d o . 
E u g e n i o Sa lamero , á Barce lona . 
V icen te A l o n s o , á Salamanca . 
A l f r e d o Mesa L ó p e z , á J a é n . 
Juan V i l l a n u e v a , á I r ú u . 
E n r i q u e Sor i ano B a r b e r á , á M u r -
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136, D . 
V a l d e c r r a 
137, D . 
1-38, D . 
139, D . 
140, D . 
141, D . 
142, D . 
143, D . 
144, D . 
145, D . 
146, D . 
147, D . 
14S, D . 
149, D . 
1.50, D . 
LSt, D . 
152, D . 
153, D . 
154, D . 
c ia . 
155, D . A l v a r o L a n d í n del V a l l e , á C o r u ñ a . 
156, D . A u r e l i o S á n c h e z , á San Sebas-
t i á n . 
157, D . Jac in to de S a n t a m a r í a , á V a l l a d o l i d . 
I 5 N D . Rodo l fo Serrano, á V é l c z R u b i o . 
159. D . E n r i q u e P é r e z P é r e z , á C á d i z . 
160, D . M a n u e l Capel la , á Barce lona . 
i p i , D . A n g e l S á n c h e z , á C ó r d o b a . 
162, D . F e r n a n d o O l a y a P é r e z , á I r ú u . 
163, D . Marcos G i l H i e r r o , á B i l b a o . 
164, D . E m i l i o V i l l a m c n e l , á V a l l a d o l i d . 
165, D . A n í b a l G a m o Bor j a , á M á l a g a . 
166, D . Jac in to Roca G ó m e z , á í d e m . 
167, D . Juan G ó m e z P é r e z , á í d e m . 
168, D . F e l i p e P é r e z M o r i l l o , á I r ú u . 
169, D . Pedro Pablo M o r a , á C ó r d o b a . 
170, D . Francisco Ledesma, á M á l a g a . 
171, D . J u l i o V i e l a L a g u n a , á P a m p l o n a . 
172, D . E u g e n i o Co ta l l o P u l i d o , á Mia j adas . 
173, D . Juan Cabrera Daradas , á M á l a g a . 
174, D . A l f o n s o Fuentes P a d r ó i i , á C á d i z . 
175, D . L u i s I z q u i e r d o , á Granada . 
176, D . M a r t í n T i m o n e r , á M a h ó n . 
177, D . Sever iano de la I g l e s i a , á I r i i n . 
178, D . J o s é G ó m e z M a g d a l e n a , á Ov iedo . 
179, D . Juan Orus V a í d e m a r , á Calaf . 
180, D . J u a n A y a l a , á L a s Pa lmas . 
181, D . M a n u e l G o n z á l e z L a r a , á Burgos . 
182, D . M a r c e l i n o M a r t í n H e r r e r o , á M e -
d i n a de l Campo . 
183, D . Telesforo' G i l , á San S e b a s t i á n . 
. 184,. D . Rafael P é r e z C o s s í o , á C ó r d o b a . 
185, D . J o a q u í n Velasco, á C a ñ e t e . 
186, D . A n t o n i o J a n i n Campo , á P a m p l o n a . 
187, D . J o s é vSalazar V e l a n d í a , á B i l b a o . 
188, D . T o m á s Somol inos A r i a s , á Oviedo . 
189, D . C a s i m i r o I b á ñ e z C a s i ó n , á F r a g a . 
190, D . C é s a r Ramones , á Vi l l a r rob ledo1 . 
rq r , D . Rodo l fo G o n z á l e z G a r c í a , á Bclo-
r ado . 
192, D . J o s é M a r í a M e n f o r t , á La rache . 
i<£}, D . Pedro M á s Reus , á A l a r ó . 
194, D . Sa lvador V i l l a c o r t a , á Fa lenc ia . 
195, D . A d o l f o A l v a r e z , á Pontevedra . 
196, D . J o s é Es t rada G a r e l l y , á C ó r d o b a . 
197, D . L u i s H e r r e r o Sa lvador , á Fez. 
198, D . H i l a r i o A l t a r e s O l a v i d e . á Reus . 
199, D . D i o n i s i o D o m í n g u e z , á B i l b a o . 
200, D . A r t u r o Riaza Tolosa , á Dolores . 
A a a d a r e i i a U n l v s r a i f a r i a C a t é l S o a . 
Plaza del Progreso, 5, p r i n c i p a l . 
H o y s á b a d o , de seis á siete, d a r á su confe 
rencia sofre « C i e n c i a s F i l o s ó f i c a s » , D . J u a n 
Z a r a g ü e t a . 
-Ba l s a t x o j o x 
• A y e r fa l lec ió c r i s t i a n a m e n t e . D . Manue l ' 
S á n c h e z , he rmano p o l í t i c o de l i n f o r t u n a d a 
d ies t ro D o m i n g u í n . 
E l S r . S á n c h e z , t u v o la desgracia de pre-
senciar la cogida de su c u ñ a d o , e a u s á n d o k 
t a n fuer te i m p r e s i ó n , que a g r a v á n d o s e en la 
enfermedad que p a d e c í a , t u v o ayer t an t r i s te 
desenlace. 
Es ta tarde, á las seis y m e d i a , en el Cen-
t r o de C u l t u r a H i s p a n o - A m e r i c a n a , p r o n u i b 
c i a r á una conferencia D . R o g e l i o S á n c h e z , 
sobre el tema « H i s t o r i a d o r e s \ l e I n d i a s » . 
NORTEAMÉRICA 
POR Tlil.KORAFO 
UM e r ó ü . ' f i o d e £ 5 m i l l o n e s . 
OTTAWA 14 
L o s Comunes h a n adoptado, con una ma-
y o r í a de 33 votos , l a r e s o l u c i ó n de l G t & i e r n q 
concediendo u n c r é d i t o de 35 m i l l o n e s de da-
l l á i s para c o n t r i b u i r con el C a n a d á á ofrecei 
t res d readnough t s á la M a r i n a I m p e r i a l . 
H u e l g a . 
NUKVA YORK 14. 
Todos los m a q u i n i s t a s y fogoneros de los 
O u n i n o s de F l i e r ro de l Es te , h a n acordad /» 
declararse en hue lga . 
N o se Síibe c u á n d o c o m e n z a r á é s t a . 
l a m a r o a d a 38-
q u o m á s s e w o « -
e í o e n E s p a ñ a y e n ©I e x t r a n j a r o . 
MADRID. 14 de Febrero. Débil fué la cscanha 
quo so depositó hoy al comenzar cl día, pace ni la 
tomperatura había descendido mucho antes, n i era 
grande la humedad de las capas bajas do la atmós-
fera. Así y todo, al evaporarse aquélla formóse densa 
neblina. 
La temperatura más baja quedó en 0,6 grados por 
debajo do cero (junto al suelo —3,7). A las seis do la 
mañana marcaron los termómetros 0,4; 3,6 á las nue-
ve; 12,0 á medio día, y 15,0 á las tres do la tarde. 
Las máximas fueron: do 15,7 en la sombra, y 21,6 
al sol. 
Las brisas soplaron del SE. durante la mañana y 
del SO. por la tarde. E n total recorrió el viento 162 ¡ 
kilómetros. 
PROVINCIAS. En Tarifa y Huelva han oaído al-
gunos chubascos. 
Pero en el resto do España cont inúa despejado el 
ciólo y seco el ambiente. 
A pesar de ello no son tan extremadas las tempe-
raturas durante la noche. Las más bajas han sido: 
de 2 grados (bajo cero) en Burgos, Salamanca, Avila 
y Teruel, y 3 (ídem) cn Albacete, Gerona y León. 
E l mar sigue tranquilo en todo el l i toral, y con ma-
rejada ligera en algunos puntos del Cantábrico. 
E l buen tiempo ha perdido firmeza durante las úl-
timas veinticuatro horas. 
POR TKI-SÜRAlfO 
L o o o s r a r ' o a n s i v i a r o s y l a s emprcsaffiSB 
GIJÓN 14. 17,10. 
U n a C o m i s i ó n de obreros de la A s o c i a c i ó n 
n á u t i c a , ha sido rec ib ida po r los gerentes 
de l a s casas navieras L ó p e z H a r o y R o d r í -
guez C e r r a ; a q u é l l o s han ped ido contesta-
c ión á las pet ic iones de a u m e n t o de sueldo 
que f o r m u l a r o n hace pocos d í a s . 
L o s gerentes h a n mani fes tado que una vez 
es tudiado el asuu to , d a r á n la c o n t e s t a c i ó n 
en el p lazo m á s breve pos ib le . 
E n v i s t a de esta c o n t e s t a c i ó n t an abstrac-
ta los navieros s ienten g r a n desconfianza ; por 
o t ra pa r te se teme qoe las empresas mercan-
tes u t i l i c e n el p lazo que p i d e n para ejercer 
c o a c c i ó n cerca del personal de sus respect ivas 
empresas. 
Es seguro que de 110 solucionarse el con-
flicto sea declarado e l hoycotage, respecto á 
l a ca rga y descarga de todos los buques de 
las empresas c i tadas . 
19 . ° s o r t a o p a r a l a a m o r t t s a c i é n d a 
l a D e u d a a i 4 gsor 1 0 0 . 
Deb iendo acomodarse la a m o r t i z a c i ó n á l o -
tes cabales, corresponde a m o r t i z a r en este tri> 
mest re , que v e n c e r á e l 1 de A b r i l p r ó x i m o , 
l a suma de trescientas dos m i l qu in ien ta s pe-
setas, p o r los t í t u l o s e m i t i d o s en v i r t u d de l 
Real decreto fecha 27 de J u n i o de 190S, s e g ú n 
e l p o r m e n o r del s igu ien te cuadro : 
los nuevos ofiÉles ie tórreos 
R e l a c i ó n de los nuevos oficiales de Co-
rreos , con e x p r e s i ó n de las of ic inas á que 
han s ido des t inados: 
101 D . Pascual S. Navar re t e , a M u r c i a . 
102' l ) . I g n a c i o H i d a l g o L a r r a t e , á A v i l a . 
103' D . R a m ó n Salar , á Barce lona . 
104' D . E n r i q u e F o z u r a m a , á T á n g e r . 
105, D . S a l v a d o r Soler C e p e ñ o , á Zara-
^ ao6 D . J o s é S á n c h e z E s t u d i l l o , á C á d i z . 
107' D . Ped ro Puche A l a g u e s , á M á l a g a . 
108 D . L u i s Bayo G a r c í a , á E i b a r . 
l o o ' D . J o s é Ore l l ana G t i t i é r r e z , á C o r u n a . 
n o D . Ped ro Ja to S u á r e z , á Zaragoza, 
t t r D . J o s é M e n é n d c z Azcune , á L e ó n . 
112' D . Taime Costa Roca , á Barcelona, 
m ' D . J o s é M a r í a A y a l a , á Zaragoza. 
114 D . C r i s t ó b a l G a r c í a , á Granada , 
n s ' D E l i a s Roca C r u z , á Purchena . 
116,- D . J o a q u í n Z o i d o H e r n á n d e z , á 
H u e l va . 1 ; " , , , . 
117 D . V i c e n t e Rey R o d r í g u e z , a L u g o . 
115 D . L u c i o Redondo Crespo, á B i lbao , 
r i o ' I ) . E ranc i sco M a z a , á Barcelona. 
120' D . Eeder ico Pcdraza, á G r a n a d a . 
121' D . L n i s T o r r c g o M a r t í n , á B i lbao . 
122' D . E d u a r d o M á r q u e z , á Barcelona. 
D . M a n u e l S. de Badajoz, á C á c e l e s . 
124 D . ICmi l io A n t o n i o , á r o n t e v e d r a . 
xas' M a r i a n o Santos, á Salamanca . 
126' D . J a i m e T o r l ' e r i c h , á Gerona . 
J V D . E m i l i a n o G a r c í a Sauz, á T u y . 
,28' D . A l v a r o G a r c í a P é r e z , á C o r u ñ a . 
120' D i A n t o n i o A g u i l a , á A n t e q u e r a , 
n o ' D . J o s é M i g u e l L ó p e z , á Salamanca, 
j r r D . H i g i n i o Bus t c lo , á V a l l a d o l i d . 
17,2 D . A u r e l i o C a l v o l u d u r a i n , á M á l a g a . 
i U D . Rafae l L ó p e z de C e r a í n , á T e r u e l . 
134,' D . V i r c U i ó P é r e z , á M á l a g a . 
R e f m m a de los P rogramas de p r i m e r a en-
s e ñ a n z a , en a r m o n í a con e l desarrol lo m e n t a l 
de los n i ñ o s , en e v i t a c i ó n de l « s u n n e n a j e » , 
po r D . Rafae l Robles F e r n á n d e z . 
E l a u t o r de esta obra pers igue en la fo rma-
c i ó n del p r o g r a m a i n f a n t i l dos obje tos : P r i -
m e r o , que el p rograma conqu i s t e de l n i ñ o una 
v i v a s i m p a t í a ; que le a t r a i g a -hasta l i g a r l e 
con é l ; que le e n c a r i ñ e , s i es pos ib l e , hasta 
l a conv ivenc i a , y que le a c o m p a ñ e s i empre 
en su v i d a postescolar como g r a t í s i m o recuer-
d o ; no que le m a r t i r i c e y d i s t anc ie . Segun-
d o : que el p r o g r a m a fomente e l desar ro l lo 
p s í q u i c o - f í s i c o i n f a n t i l y p ropo rc ione a l n i -
ñ o e l m á x i m u m de robustez y c u l t u r a con 
que pueda asp i ra r en l a sociedad de los h o m -
bres á ser d i g n o m i e m b r o de el la po r s u ro-
bustez , cabal le ros idad , i l u s t r a c i ó n , r e l i g i o s i -
dad y p a t r i o t i s m o , uo m i e m b r o seco y enteco. 
Es ta ob ra o b t u v o los dos p r e m i o s corres-
pondien tes a l t e í n a q u i n t o de los juegos flo-
rales celebrados en S e v i l l a en l a p r i m a v e r a 
d e 1912. 
Se vende a l prec io de una peseta en casa 
d e l a u t o r , colegios de l A s i l o de la Pa loma , 
M a d r i d , y en las p r i n c i p a l e s l i b r e r í a s de Es-
p a ñ a y de A m é r i c a . 
A t r a v é s de m i s lentes , p o r d o ñ a M a r í a 
de l P i l a r Cont re ras de R o d r í g u e z . 
N o es el de esta escr i to ra u n n o m b r e des-
conocido en el m u n d o l i t e r a r i o , n i el l i b r o 
A t r a v é s de m i s lentes es la p r i m e r a obra 
que haya s a l i do de su in sp i r ada p l u m a . 
D o ñ a M a r í a del P i l a r Cont re ras de Ro-
d r í g u e z es una castiza y ga lana c u l t i v a d o r a 
de l he rmoso habla cas te l lana. 
L a p l u m a de la s e ñ o r a de Cont re ras ha 
p r o d u c i d o b e l l í s i m a s c r ó n i c a s , nar rac iones 
amenas , cuentos y p o e s í a s , s iendo colabora-
dora de var ias rev is tas l i t e r a r i a s , y hab ien -
do merec ido e l honor de que var ios de sus 
t raba jos h a y a n s ido p r e m i a d o s en concur-
sos p ú b l i c o s . 
A l g u n o s de estos t rabajos h a n s ido reco-
p i lados en e l l i b i y i n t i t u l a d o A t r a v é s de 
m i s lentes, rec ientemente p u b l i c a d o . 
A t r a v é s de mis lentes es una obra l i t e -
r a r i a de fina o b s e r v a c i ó n , de t razos perso-
n a l í s i m o s , bastante á acredi ta r una firma. 
H a y e n el la a r t í c u l o s en prosa y compo-
siciones en verso. 
E n t r e ellos merecen especial m e n c i ó n los 
i n t i t u l a d o s : « S á t i r a » , «Des f i l e de v i v i d o r e s » , 
« T r i l o g í a de s o n e t o s » , « O f r e n d a » y ( (F i l íp i -
ca e n e s d r ú j u l o s » . 
•I-
Dciremos cuenta de toda;; las pub l i cac io -
nes de que se ñ a s r e m i t a u n e j empla r . 
Haremos u n j u i c i o de a q u é l l a s de las cua-
les nos sean enviados dos e jemplares . 
T E A T R O D E L A P R I N C E S A 
M a ñ a n a d o m i n g o , á las c i n c o y med ia 
de l a t a rde , se v e r i f i c a r á la tercera repre-
s e n t a c i ó n de la comedia en t res actos, o r i -
g i n a l de E d u a r d o M a r q u i n a , t i t u l a d a Cuan* 
do florezcan los rosales, estrenada anoche 
con é x i t o verdaderamente e x t r a o r d i n a r i o . 
Por la noche, á las nueve y medía, cuar-
ta r e p r e s e n t a c i ó n de Cuando f lorezcan los 
rosales. 
Ten iendo en cuen ta la hora de anochecer, 
y para mayor comodidad del público, la 
f u n c i ó n de mañana domingo por la barde 



























<: CQ O Q cu 
E l sorteo t e n d r á l u g a r p ú b l i c a n i e n t c e n t i 
s a l ó n de j u n t a s generales del Banco , c l d í a 1 
de M a r z o p r ó x i m o , á l a once c n p u n t o de l a 
m a ñ a n a , y l o p r e s i d i r á el gobernador ó u n 
subgobernador , as i s t iendo, a i l o m á s , una Co-
m i s i ó n d e l Consejo, y el secre tar io y el i n -
t e r v e n t o r . 
Por cada serie se h a r á u n sorteo pa rc i a l i u -
( lependiente , i n t r u d u c i e m l o cn u n globo Uls 
bolas que representan los t í t u l o s que de cada 
una e x i s t e n en c i r c u l a c i ó n , y e x t r a y e n d o á 
la suer te l a s ' q u e corresnonda.u a l t r i n i c s t r e 
ind icado a n t e r i o r m e n t e , e n t e n d i é n d o s e que 
c n las series A , B y C comprende cada bo la 
diez t í t u l o s , y uno en las series D y E 
Las bolas sorteablcs se e x p o n d r á n al pú^ 
bl ico para su examen antes de i n t r o d u t i 11:13 
cn cl g l o b o . 
.Se a m i u c i a r á n en los p e r i ó d i c o s oficiales lo? 
ñ u t n e r o S de los t í t u l o s á que haya correspon-
d ido l a a m o r t i z a c i ó n y q u e d a r á n expues tas a! 
p ú b l i c o , para st í c o m p r o b a c i ó n , las bolas de 
cada ser ie que h a y a n sido e x t r a í d a s e n el ex-
presado sorteo. 
M a d r i d , 15 de Febrero dte 1913.—Bl scoi** 
itario general, G a b r i e l M i r a n d a . 
Sábado tS de Febrero de 1913,. l A T E 
Año]n,--Núm.47or 
S E S K W O E L U D m s n i R O 
A hxa d iez y media se abre la s e s i ó n , 
a p r o b á n d u s e el despacho de oficio y p u cc-
c c d i é n d o s c acto seguidp aJ sorteo de vocales. 
H a b l a e l a l c a l d e . 
K l Sr . K u i z j n n é n e / . hace uso de la pa-
l ab ra para fe l ic i tarse de l a c o n t i n u a c i ó n de 
las obras de la O r a n V í a , c o m u i i i c a u d o á 
los concejales que en el t rozo de la cal le 
del C lave l se c o n i e n / . a r á La c o n s t r u c c i ó n de-
tres casas, cuyes solares s e r á n donados a l 
A y u n l a m i c i l o po r la Ivmpresa cons t ruc to -
ra," pagando á su vez el ftlumicipio la ex-
p r o p i a c i ó n de la casa l l amada de I v s l i a r c u a , 
vwc da á l á Red de San L u i s , cu t re las 
, cal les de I loTta leza y F u e n c a r r a l . 
Por esta e x p r o p i a c i ó n p a g a r á el A y u n t a -
m i e n t o 760.000 pesetas. 
S i n d i s c u s i ó n -sen aprobados v a r i o s dic-
t á m e n e s de las Comis iones de Hac i enda y 
benef icencia . 
E n t r e los S r é S . V a l d i v i e s o y Ta l ave ra se 
en tab la una d i s c u s i ó n , po r denunc i a r .el p í i -
m e r o la forma, á su j u i c i o a n ó m a l a , ' en. que 
Be l i a p rov i s to una plaza de maes t ro en las 
fvscuelas de A g u i r r c . 
l . i s Sres. Ta lave ra y A r a g ó n , p a t r o n o es-
t e ú ' fMuo de l a f u n d a c i ó n A g u i r r e , defen-
d i c , el d i c t a m e n , que q u e d ó aprobado a l 
fin per 15 votos cont ra i r . 
T'ónes j ' d é S p t í é s á d i s c u s i ó n el d i c t a m e n 
pnvpaniendo l a m o d i f i c a c i ó n de las tar i fas 
eonsignadas en los a p é n d i c e s 4 y 6 del 
presupuesto v i d e n t e , po r i n t r o í l u c e i ó n en 
M a d r i d de verduras y hóff ta í izaS. 
t jaégQ h a b í a el Sr. A r a g ó n para' oponer-
l e á que se haga nuevo con t r a to de a l q u i -
ler con el a t í éñc Sé la casa que ocupa la 
T e n e n c i a de A l c a l d í a de l d i s t r i t o de Pa-
lacio. 
8c pone á d i s c u s i ó n el d i c t a m e n propo-
n i e n d o qne Se abone á la Sociedad f k n e -
r a í de Salchicheros 20^.905,75 pesetas p o r 
e l impa r t e -de los a r b i t r i o s de consumos co-
rre S]n,iulicii tcs á las expor tac iones de t c c i -
W¿S y mantecas efectuadas en r ' c j i i - rQla i con 
a p l i c a c i ó n d i c h o pngo al c r é d i t o ' " d e i g u a l 
suma- consignada, en el c a p í t u l o I K , a r t . f f £ 
con copio s io de l "p rcsupues to v i g e n t e . 
Ivl Sr. l ' la/.a c o r á b a t e el d i c t a m e n , • opo-
nii 'ndosc á é l p$t entender (pa- s ó l o v e s t í 
u n mes de ma tanza , y que m u e l r s peque-
mos i ndus t r i a l e s 110 p o d r á n acabarla caso 
de no hacerles abono de sus p e q u e ñ a s can-
t idades . 
l ' . s p u é s de contes tar le el Sr . T.argacha y 
de rect i f icar e l Sr. Plaza, queda cj expe-
d i en t e sobre l a mesa. 
A s i m i s m o quedan sobre ella los d i c t á m e -
nes n ú m e r o s 30 y 31. 
r u e s í o á d i s c u s i ó n el s i g u i e n t e , y a d m i -
t i d a l a d i m i s i c n i de la C o m i s i ó n , ind icada 
en é l , el Sr. A l v a r c z A r r a n z se l a m e n t a 
de (pie se baya pe rd ido q\ t i e m p o , so l i c i -
t ando d e l alcalde que el a sun to s. a resuel-
to á ¡a 111 ayoír brevedad. 
ICl Sr. l-Uiiz J i m é n e z d i j o q u é él p r o p o n í a 
í i ue se admi t i e sen las d imi s iones p i m e n t a -
das, p r o m e t i e n d o t raer á l a p r i m e r a s e s i ó n 
que .se celebre u n a m o c i ó n . 
K n el . debate i n t e r v i e n e el concejal Pa-
rí ü . para de ie i idc r á la C o m i s i ó n , y ent re 
él y el Sr . A l v a r c z A r r a n z se entabla u n a 
d i s c u s i ó n . 
D e s p u é s se aprueba el d i c t a m e n . 
E l p a v i m e n t o . 
Se e n t r a e n l a d i s c u s i ó n del p rob lema de 
les p a v i m e n t o s , dando cuenta el alcalde de 
la Real orden de 1 del co r r i en t e mos d i s -
pon iendo (pie se i n v i t e al A y u n t a m i e n t o á 
presentar a l m i n i s t r o de Fonnento las bases 
necesarias para el concurso de proyectos pn-
ra la r e fo rma de p a v i m e n t o s y g a l e r í a s del 
subsuelo. 
I V d a r ó el Sr. R n i z J i m é n e z que s ó l o po r 
d i fei eiu ia hacia el m i n i s t r e de F o m e n t o 
h a b í a t r a í d o e l a sun to á s e s i ó n , para que 
los concejales conocieran el t e x t o de la c i -
tada Pea l o rden , ya que ex i s te una C o m i -
s i ó n nombrada para establecer las bases, de 
í i c u c r d e con la p r o p o s i c i ó n del Sr . C a r c í a 
I M o l i n a s . 
E l -Sr. A l v a r c z A r r a n z e x p l i c ó su c r i t e r i o , 
d i c i endo que él e n t e n d í a que pues to que 
el m i n i s t r o i n v i t a b a al A y u n t a m i e n t o á 
d i s c u t i r las bases, é s t a s sótoi p o d í n i ser acor-
dadas en. s e s i ó n p i i b l i é a , y uo en el seno 
de una C o m i s i ó n . _ , 
^ i n t e r v i n o e i r h i d i s c u s i ó n d Sr. ( . aven 
M o l i n a s , | ) á m ' ^ e e ¡ r : e i u c ^ l ' ' . i i o r í i b r a m i e i l t o 
de la C o m i s i ó n só lo t e n í a por 1 bjeto el ga-
bar t i e m p o alvorrando t r á m i t e s , a ñ a d i e n d o 
que lo que n r . ; t a , j . i a l legar á un aeiu rdo 
c u a n q ó antes pa ra ('lije pasase i í > ) a s C c a t é ^ 
el prOyee'to'de bases. 
Rectif ica e l Sr. Alvaro/.- A i r a n / , é in te r -
viene el Sr, O r t u c l a , cu-yendo que 1» Co-
m i s i ó n debe p rosegu i r sus gestiones j n i e n -
t ras no se le pon^a el ve to . 
D e s p u é s de var ias r ec t i f i cacknes del se-
ñ o r Á l v a r e z A r r a n z y de hab la r los con-
cejales C a r c í a M o l i n a s y Har r io , se acuer-
da que la C o m i s i ó n redacte las bases y t r a i -
ga el d i c t a m e n á d i s c u s i ó n , á cuyo fin el 
p r ó x i m o lunes h a b r á s e s i ó n e x t r a o r d i n a -
r i a . 
T e r m i n ó .la s e s i ó n dec la rando el alcalde 
que no p r o c e d í a la. e -e lebrac ión de s e s i ó n se-
creta para conocer del i nc iden te s u r g i d o en 
ja ú l t i m a cu t re los S í e s . R e y n o t y C a r n i -
cero. 
Y s in m á s , se l e v a n t ó la de ayer . 
NOTAS AGUICOLAS 
LA GERMINACION P R E -
MATURA DE LA PATATA 
Para- evitar Iixs efex-tos do la Ronniiuwión proinat'i-
ra 6 (IcHíMi-ollo anm-inal tío. los N-oU.s áo las paiatas, 
Ion agriculiords qüé no ticnon .¡'ÍO oi-n-ar con pran-
<los cantielaele*, Bignon un pi«ccdim¡ehtq mny scuci-
¡llo y quo no rüqdieío ¿¡1)0 un iien-o ¿ 0 iiacioncia. 
I Basta, en efecto, iior medio <lo mi (;iicliillo ó do 
una nnvajita corLar y cxlirj)ai- los e>jos ó yomafl dol 
' tubérculo, cuidan'io cortar á dos ó tren m l l i i i u : o 
, tóelo alrededor -do rada ojo. Efita oi'oración (IOIH-JÚ 
¡efcctuai-so cuando los brotce gefán ya '>i<vn marcaeloé, 
1 gcneralmonto al aproximni-fic la piimavera. 
NUEVO SINDICATO 
En loe puüblos do Aldnnmeva y Bífraholh.a (So-
ria) , so ha constituido un Sindicato calólico-ain ícola, 
meróod á las gestiones del virtuoso párroco D. Do-
motrio Quovcdo. 
COOPERATIVA PARA LA 
FAÜRICAClON D E QUESOS 
Kn [ofanéi so ba fundado una (-cooperativa pava 
la oJaboraciÓH d « f 4 i i ^ 1 lUWtOoas del \hwro. ' 
].iaik!Í(,ajn¿H>4 doS iniwiad.uc >; y haocmos votós.^0J 
Ixio cunda ceto hormoso ojomjdo, quo, sin duda olgu-
L , libraría do la uiiacria á muchos pueblos wpa-
ñoleü. y n . 
MERCADOS NACIONALES 
Cctizacíones del 13 de Febrero. 
Trigos.—Haicelona.: vendidcM IriROs: do Taiancmi 
y Muele, K -W n .des faneKa, .V de Dpala», -18.7'• 
VaUadblid, poi- el Canal, se pagó & JH y tres ciurtos, 
y por el Are... ú -is: lU' -^-o y N diada, á-I t i ; 1 efia-
L i d a d o l h a . a n . , me, de - (0y modioa 7 y medjo. 
Castrovriz; & id y cuarto: Saldaña, & 40; Jenle . 
lias, m m y Avila. & 4»i Paloncia a 46 y med i j i 
Medina dfeí Campo, & 48 y medio; bahagun, a 47> 
Fr.'miisla, á 40 y medio. 
Cebada.-Valladolid, á 86 reales fanoga; \ diada, ha 
BaAoza y Castroicriss. á 88; Tonlesillas, Lerma, l e -
ñaranda y Canlalapiedra, á B-l; Avi a, fi ^ 
Centcno.-Valladelid, á 41 reales fanega; PoüafieJ, 
á 89• Avila, á ;{7 y medio; Piedralnta, á 30 y tres 
cuartos: Aguilar 96 Campóo, & SO; tíal.laña á 82; 
La líafcoaVi á 88; T.-nlesillas, 4 37 y inexho; \ diada, 
á 87: l.<rma, á M . _ , . 
Aceites.- Sevdlu-.'vie/o encordó, 12,87 voscia* los 
11,50 kilos: viejo comento, V2,75; nuevo bien pre-
sentado, l ' i . W : nuevi' endeble, 12,50. 
Hortalizas y (rutas.—Valencia: naianjaH mambí 
riñas-, (Jo 8 ¿ " |v-'1, :i «WCÍ^! destrío, do 5 á 7; 
roatee, do 8 á 10; imperiaU*, do 'J á 10; «upiot, do 
9 á Wj carro, do 2 y müédfd & 4; iberas Roma, do 
21 á 2H; Habas, do 7 y media 4 8- guisanto«, do 
14 á 10. 
+ 
Nota.—DniíinoB cuenta en esta oooción do todoa 
loa ammeioa quo ne>B onvlon los Sindicntoi calóliooa 
do España ontorft, roforontos A. ofoitaa do BUS produo-
to« ó df-mamlna do RÓnoroa y maquinaria. 
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» fl y H , 100 y 200 i 
En diforontoa mVM • 
Idpm fin d« mft» 
Idem fin próximo 
Amortiíablo S 0/1 
M«m 4 «/o 
C ", B. HipolBcario Espafi» 4 0/0. 
ObllgaoienM: F. O. V.-Ariza 6 0/0.. 
SeUd. El«ctrioidnd Moeliodía 6 0/0. 
E l íd r i c idad d» Clmmbftrl 6 O/O . .. 
8. O. Azuciirtr» do España 4 0/0. 
Unión Alcoholera Espuflola 5 S/0... 
Aielani t : Banoo do Espafia....^ 
Idem ITispano Americano \ 
Hum HipoUcario de España 
Idem de Caatilla 
Idem Enpafiol de Crédito 
Idem Central Mejicano. 
Idem Espafiol del Río de la Plata.. 
GeMpaAl* Arrendataria de Tabacos. 
8. O. Afuioarara España, Proferontoi 
Idem, OrdinariM 
Idem Altos Hornosi de Bilbao 
Idem Duro Felguera 
Unión Alcoholera Española 6 0/0.. 
Idem Rwnnera Española 
Idem Hspaflela de Eiploeivoe 
Ayuntamlente i t Madrid. 
Emp 18S8. Obigacionea 100 ptas.... 
Idem por reeultan 
Idem oxpropiacionea interior 
Idem, ídom on el ensanche 















































































CAMBIOS sDbna PLAZAS EXTRANJERA' 
París, 107.45-50 oo-.);»; Londres', 27,13-14 v w n > • 
lín, 182il0'd. y HW.IO i - . ,y 18: 
BOLSA DE BARCELONA 
Interioa1 fin do mes, 88,96:---AmoHijíablo 5 ^ 1ftA I 
102.05; _N<n-lcí;. 103,85.; AlicanUa, 07 90- ív 
27,05; Andaliieer, (55,!<0. ' ' f 
BOLSA DS BILOAO 
Alton lien....:, ;! l l ,00; Rosinera-, 11 
"usiria y Cümereiu, 20 
BOLSA DE PARIS 
100,00; ExnlÁftl 
voe, 25;!,0ü; Industria y Coinorcio. 203,00. . r 
Exterior, 02,75, Francés, ^,1)7; F. (J NoH > 1 1 
España. 482,00; Alicantes. 451.00; Ríoiinto. InSfmSi-
Crédit l-yonnais-, 1.045,00; Ranee:-. Nacional do \ r i 
jico, 707,00; Londres y Méjico, 5'JÜ,00; Coutr-.l u ' 
jicano, 207,00. *X<*-
BOL3A DE L O N D R E S 
Exterior, 90,50; Consolidado in-dés 2 1/2 pnr .inn '' 
71,50; Aloman 3 por 1(10, 77,00; Kns,> 190(Í 5 ,„>, , * 
101,00; .luinmés 1907. 101,25; Mejicano 1899 fi 
100. 98.00; Uruguay 3 1/2 por 100. 72,76. 
BOLSA D E MEJICO 
Mancos: Nacional do Méjico, 335,00; Londiai 
Méjic-o, 223,00; Contral Mojicnno, 110,00. 
BOLSA DE BUENOS AIRES 
Banco do la Provincia, 175.00; Bonos hlptitod 
6 ptoE 100, 00,00. 
BOLSA DE C H I L E 
Bancos: do Chile. 215,00; Español do Otóle 
BOLSA D E ALGODONES 
(Información do la Casa Santiago Rodoreda VciJ 
tura do la Voga, 10 18. Madrid.) 
T«I«3V«Kia del 14 de Febrero de ItílJ. \ . 
Ciirr» Cierrj M 
ant«rier. ayer. 
Enero y Febrero 0.71 
Fobmro y Marzo 0.70 
Marzo y Abri l G/TO" ^ 
Abril y Mayo ^68 
Vontas do ayer on Liverpool. 7.000 balas. 
Imprenta y estereotipia de E L D E B A T E 
2, PASAJE DE LA A1.11AAIBRA, 2. 
cura con éxito seguro la anemia, clorosis, debilidad nativa y nervio^ 
sa. Es un remedio heroico contra los dolores producidos por men^ 
traaciones difíciles y tardías. Favorece el desarrollo de los niros 
haciéndoles crecer robustos y aumenta notablemente el apetito. 
Para adquirir el legífímo y único aprobado por la 
Real Academia de Medicina, debe pedirse 
de los señores C l i m e n t y C .1: ^ a ñ i a , T o r t o s a . - D e venta en todas las farmacias. 
Santas y cultos i t hsy. 
Sá bad 0.—(Témpora. Oidencs 
Sagradas). Santos Faustino y 
Jovita, bennanos már t i res ; 
Sikntoe Saturnino, Cást.do, 
Magno y Lucio, már t i res ; San-
Va Georgia, virgen, y el Reato 
Juan Bautista Macbado y com-
paficToS mártires, do la Comía-
nía do Jesús. 
L a misa y oficio divino sorv 
do San Raimundo de Peñafort, 
con rito doblo y color blanco. 
• 
San Marcos.—{Cuarenta Ho-
ra»;). Continúa la novena á 
Nuestra Soñoia de Lourdes'; á 
las diez, unsa solemne, y por 
la tarde, á las cinco, rosario, 
r-ormón. iiov<-na y reserva. 
Han il.Icfor.so - iM isn do ro 
munión para la Asociación do 
Santa T»-resa, á las ódió y me-
dia, y al anoebecer, cxpr"si( iún 
in^oor, medil.uión y resen-a" 
Santa Bárbara.—Idem, á las 
echo y media. 
San Luis.—Comim'ia la no-
vena al Santísimo Cristo de la 
Fé, predicando ¡)or >a tarde, á 
Jas seis, D. Gregorio Sancho. 
Iglesia del Salvador y San 
Lina Gonza^a.—Idem la do 
Jü^testra Señora do J.om-des, 
i)redicaiido, á las seis, el padre 
XHool&s do la Torro. 
San Martín.—Idem id . , pvedi-
la i ido. já las cinco. D . Francis-
co Prtftos. 
San y ose.—Idem id. , predican-
do fco«las las tardes D. Diego 
Tortosa. 
Capilla del Santísimo Cristo 
de San Ginés.—Continúan los 
ejercicios do Cuarcfima, predi-
eando, a] toquo do oraciones, 
D . Angel Nioto. 
kefóbiia de Nuestra Señora <le 
la Consolación.—A las seis,-sal-
vo solemne y plegaria á Nues-
tra Señora do la Consolación. 
E n la capilla del Servicio 
Doméstico empezarán el 10 del 
corriente ejercicios espirituales 
para sirvientas, dirigidos por el 
padro Aurelio Frías, do la Com-
pañía do Jesús. Terminarán el 
día 22. 
Ejercicios espirituales para 
señoras. 
Convento do María Kepara-
flora.—Empezarán el día 10 de 
Febrero para terminar el 23, A 
las ocho, con la misa de comu-
nión general. 
Es tarán á cargo del reveren-
ílo padre Terrero, S. J. 
Tías señoras auo deseen ha-
eerloH, pueden dirigirse á la re-
verenda madre superjera .del 
"onvonto. Torija, M . 
Santa Misión. 
Principia en San Millán c) 
hoy 11 la santa Misión en 
honor do Nuestra. Señora do la 
Saleta., predicando les revoren-
.. los padres Rosendo Ramonct y 
Francisco do la Fuente, del Co 
razón de María. 
Por las mañanas, á las siete 
misa y plática; á las diez > 
media, explicación doctrinal. 
Por la tarde, á las seis, so roza-
rá el santo rosario; «ieppués un 
punto doctrinal, cánticos y ser-
món moral, terminando con el 
«Perdón ¡oh*Dios mío!» y el 
«Miserere». 
« 
En la paiTocniia de Nuestra 
Señora do los Dolores, San Ber-
nardo. 103, so celebrarán, du 
ranto la precinto Cuaresma, so-
Vmnvs cultos. 
* 
La .Asociación de] Santísimo 
BacramcntOi Adoración Diurna 
ño Señoras, establecida en O! 
Oratorio ded Espíri tu Santo 
(Valverde, 19), celebrará maña-
na 16, solemnes cultoe para 
con ni oin orar o) déciinocuartc 
hniversniio de su fundación. 
(Eati porlódico te publica cor: 
e«n»ura •cl'-v^itica.) 
HADITAC'OMES con asis 
tcnciu en familia, cédeuso. Ta 
hoaa Descalzas, 0, duplioadu, 
Vmoinak 
0 
A n t i n e r v i o s o f 4 o w a r d 
Ó T O N I C I D A D D E l l S I S T E M A N E R V I O S O 
Preparado en pildoras compuestas do fosfuro de cinc y extracto de nuez vómica, á más 
de otros tónicos y sedantes aconsejados por la ciencia de curar, hace desaparecer toda 
alteración del sistema nervioso y no hay Neaspasisnia que se resista. 
Es medicamento imiversalmonte conocido y se toma sin molestia. 
Rechácese toda caja que no sea do lata y no lleve el nombre do sus depositarios: 
Pérez , Martín y Compañía. 
D e v e n i a e n f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s , é 4 p e s é t a s o a j a * 
M E R T T O X . 
" 2 " C O C A I N A 
E l éx i to de estas pastillas so debe á su bondad reconocida en diez y seis años. L a s afec-
ciones catarrales de la faringe, laringe y amígdalas , desaparecen con su uso por estar 
dosificadas con la mayor exactitud. 
Desinfectan las mucosas y ejercen sobre las cuerdas bucales una acción especial que 
aclara la voz y aumenta su intensidad. . . . ^ y i n | V f 
Todo fumador debo estar provisto de este medicamento tan agradable al paladar, y se 
verá libre de molestias en la garganta. » á | ¿ m * » Í W M n t f M f r i É 
V e s i í a e s i f a r m a c i a s y d r o g r i a e r í a s , á p e s e t a s 1 9 5 0 c a j a * 
BOLSA DEL TRABAJO 
DEL CENTRO POPULAR CA-
TOLICO DE LA INMA-
CULADA (Atocha. 18). 
MADRID. 
Solicitan trabajo. 
Un oficial cíícultor do orna-
. i. 'ación; ayundantes. peones 
d'í mano y peones sueltos de 
dbaúil , un oficial do pintor; 
l i)ortems, un cochero, un 
obrador y un guarda do cam, o. 
Ofertas y deoiaiás 
(En esta sección Insertaremos 
:odas las ofertas y demandas de 
trabajo. (|ue se nos envíen, re* 
u'nctadas en forma breve, sin 
xigír más pago que el de diez 
cntimos per ínsorciin, quo se 
M aplicados á satisfacer los de 
•ichos de timbre, que la Ha-
:i3nd3 percibe por cada anuncio 
.icriodíatict.) 
M E C E S I T A ^ T R A B A J O 
JOVEN maestro, sin título, « 
•f-ccé. para colegio católico 
'ccionoB A domicilio, familias 
•áiólicaa. Pocaa pretensiones 
I í&ta do Correos, poetal uúias-
n L . 601.398. 
Antirreumát ico infalible en todas las manifestaciones d o tan general y molesta enfer-
medad. 
.- Exito seguro; á la primera fricción atenúa el dolor. 
D o p o s l t a r i o s p o r mayor da e s t o s p r e p a r a d o s : P E R E Z , M A R T I N Y OOflflPAÑÍA, A l c a l á 9 . M a d r i d . 
JOVEN honrado, so ofrece 
•ara el comercio ú otra olaae 
lo empleo. Razón : Minas, 17, 
i :. izquierda. 
SEÑORA portuguesa, catóh-
w y joven, ofrécese para dama 
lo compañía, nraa do gobierno, 
iara niños ó costura. Escribir a 
dar ía Osorio, 8an Marcos, 30. 
izquierda. 
JOVEN distinguido, rocié»-
llegado del i xuaujero, so eíracíij 
para dur leecioncfl y hacer Jra-
ducciones de francés é wglés. 
Precios módicos. Darán razón: . 
Caracas. 8. segundo. (03.) 
PARA ama do gobierno dtf; 
sacordote ó ( usa de poca familia; 
ue ofrece ?eüora viuda con su,1 
madre. Razón: Conchas. 4, pojvi 
tería. (55J 
TRADUCCIONES del casto 
llano al francés, itíglés, port¿í5 
gués é italiano, y de ¿stos""^^ 
castellano. Antonio PigñtffcDsf-' 
(alie San Murco;, 130, - ^uu» 
do. izquierda. (.V7.) 
JOVEN iiir-traído; M 
apurada, daŝ w colocarle » 
ciña ó cualquier ocupación lió^ 
rosa. Urge. Olmo. 21. «"gnnd 
OFRECEN TRABAJO 
S E NECESITA sacnslia 
con tros ivfdc-s din rice do íiábei '• 
para 1» pan-i)nitt do Cuhas í.\ía 
dr id) . rkmio no tions \ se 
proferirá ú quien oítoiSi» \d(f • 
música £fi>a o'.iciO. Sobcilulijí 
al señor cura. 
S E NECESITA una sirviea-
te, prefiriendo recién llegada! 
do provincias. Bolsa, 9, 8.° 
Es ta esencia e s p e c i a l í s i r n a pa ra a u t o m ó v i l e s , s i n que n i n -
guna o t r a la supere , se h a l l a de ven ta en todos^ los garages 
en bidones de c ineo y nueve l i t r o s . P r e f i é r a s e este ú l t i m o 
envase, po r su m e n o r peso, po r su m a y o r ba ra tu ra , y po r 
que , dada su f o r m a p l ana , se acomoda m e j o r en e l coche. 
Todos los bidones l l e v a n e l p r e c i n t o con la i n d i c a c i ó n C L A -
V I L E Ñ O y las i n i c i a l e s de l a casa Fourcade y P r o v o t . De -
b e r á n desconfiar los compradores de los b idones que no con-
serven i n t ac to este p rec in to . 
J . L U G A S I M O S S I E 
lencsa marítima de correos 
PARA RIO JANEIRO, SANTOS, MONTEVIDEO, BUENOS AIRES, 
ESTADOS IMDOS DE_AMÉRICA, HAWAII. ETC., ETC. 
s ^ X J x :o . A s 
Se garantiza la comodidad, limpieza ó higiene, alimentos, servicio y 
rapidez; cocina española y francesa; luz, timbres, ventiladores y calo-
ríferos eléctrieos, aparatos de des inlecc ión, camas de hierro, hospital 
médico , medicina y alimentos gratis. Para la seguridad.y tranquilidad 
de los pasajeros, estos buques se encuentran provistos de. potentes 
aparatos de telegrafía sin hilos, que les permite estar en comunicac ión 
con la tierra ó buque t o d o ®i v i a j e . 
Se contesta la correspondencia á vuelta do correo, y se env ían pros-
pectos y tarjetas gratis á quien lo solicite. 
Dir í ianse: A p a r t a d o n ú n a . 18. Despachos: B r i s h T o w n , n ú s n e -
? í l , y F u e n i a d e T i e r r a , n u m . I . 
Dirección telegráfica: 6íl*UMF«< C U l i B A I ^ T A B 
Mejor qne Seott y Similares: ÚNICA 
QonQO por 100 aceita bacalao 1.a Todo 
'Hlwi.WiWHiHKHg " «»rfBL T & ^ ^ A a d asimilable. Acaite aolo tolera mal y pierde 
vor vías intestinales. Kecoustltuyente niños, adultos, viejos: consunción, convaleoencia, 
clorosis, ambarazo, lactancia, tos, tisis, escrófulas, raquitismo, anemia.—Cerliflcan emi-
nentos Drs. Colejfios Módicos y Farmacéuticos, a x e d a l l a d e p l ñ t a . Farms. y drog-uerias. 
m 
Rarave? los personas que necesitan acudir al p r é s t a m o fijan su a t e n c i ó n e n j n ú l t i p l o s 
detalles, cuyos inconvenientes locan luego al oumpl i r los contratos respectivos. Y no so 
trata sólo de los casos en que se toma el d inero á corto p la /o de un par t icular , que atonto 
á la a d q u i s i c i ó n de la linca hipotecada por ol corto prec io dado á p r é s t amo , ve con satisfac-
ción quo, llegado el vencimiento convenido, no nuede el prestatario eumpl i r sus compro-
misos, adquir idos sin pesar Us consecuencias, s i ñ o t a m b i é n de aquellos otros en que, aun 
contratando largo plazo, se hacen en condiciones que por lo menos son molestas. 
LA SOCIEDAD NACIONAL DE CRÉDITO, que ha reducido lodo lo posible los honprarios 
do sus técnicos , no retiene loa t í tulca de propiedad hasta la e x t i n c i ó n de la deuda, n i cobra 
intereses hasta el momento de la entrega del capital, n i descuenta la c o m i s i ó n del importe 
del p r é s t a m o , n i obliga al prestatario al pago de honorarios por Ins visitas de in spocc ión 
que hnga i la finca después de hipotecadas, n i , en fin, t ieno otras oxigenólas , quo considera 
innecesarias. Procura siempre.dar facilidades sin per ju ic io de lae g a r a n t í a s y concede pla-
zos hasta de 50 anos para la a m o r t i z a c i ó n . En las oficinas, HARQU1LLO, 1, MADRID, «e d a n 
expUcaeJtoSdfe». 
S O C I E D A D N A C I O N A L D E C R E D I T O 
VENTA DE PRODUCTOS 
Los Sindicatos agrícolas de la provincia de 
Falencia ofrecen sus producios, que son ce-
reales, legumbres, vinos, patatas, carbones de 
encina, alubias, lanas, etc. 
Dirigirse a l a F e d e r a c i ó n C a t o B i c o » 
A g r a r i a cSe l a P r o v i n o i a , C í r c u l o C a » 
" i c o , P a i e n c i a . 
E OE mm 
Editado por A n a l e s d e l P a S a r j contiene 
además del S a n t o r a l infinidad de datos in-
teresantes referentes al culto de la V i r g e n 
d e l P e l a r y multitud de art ículos literarios 
de las mejores firmas aragonesas. 
De venta, en Madrid, en el kiosco de E L 
D E B A T E , á 5 0 c é n t i m o s ejemplar. 
pues, casi regalado. 
Venía en 
B i i ti 
SATURNINA GARCIA 
í s p n a p d i n o , 18 ( C o n f i t a r í a ) . 
Omnibus á las estaciones 
Por u ü a o r v i o i o para una oola f a m i l i a y un solo domio i l io , 
basta seis personas y lOa kilogramos de equipaje, á laa esta-
oiones del Norte y Mediodía 6 vioovorsa, tres pesetas. 
A V I S O ^ H S ^ 
Intoresa á loa qu* viajan no oonfundir el despacho que tie-
ne establecido ó s t a C a s a o n la calle de Alcalá, n ú m . 18, Sr. Ga-
rrouste, con el despacho do las Oompañíae , po i e n « ó n t r a r a e 
grandjesrentajas en el servicio. 
A v i s o s : A l c a l á , 1 8 . - T e l é f o n o 3.283. 
150 PESETAS ?e «ualdo P o d r á n g a n , r personas 
• ^ _ bien rel^oionadas on cada pobla 
h i , / K - ° , ! L B L / V i S * r r o I n h ' » f - ^ r t e n a r r e (humo s in fuego 
h l tabaco).—Carmen, «, 1 . ° — A U d r i d . " 
m i T H T i i E i E S i i t i mm 
V I C E N T E T E N A 
Imágenes, Altares y toda clase de carpintería reli-
giosa. Actividad d«niostrada en los múltiples encar-
gos, debido al numeroso é instruido pers'onal. 
Para la correspondencia: VIGENTE TENA, escultor, Valencia. 
E l Emporio de Ventas 
ROffamOS ."i lac í a t n l l í o ^ A~. n , 
r w, »w ,̂ 13 a ca 
min ia h . í 3 5 ^ t 0 a ^ mil ob je tos 'que osTfr'cicl 
r ^ e r ^ ^ f e ^ V e d l o y o s 
U C Q A W i Y ^ ^ j aflu-i^tinsalB R E Y f i S . 39. 
G r a n R e l o j e r í a d e P a r í s 
F U E X C A R R A L , 5 » , M A D R I » 
Llamamos la aten-
oíón sobre este nuevo 
re lo j , quo seguramen-
te será apreciado por 
todos loa que sus ocu-
paciones les exige sa-
ber la hora fija de no-
che, lo chai so oonsi-
gue con el mismo s in 
necesidad de r e c u r r i r 
á ceril las, etc. 
Eaie n u e v o r é l o j t i é 
DO en su esfera y ma 
Bil las u n a composi 
c lón R A D I U M . — R a -
d ium, materia mine-
ra l doscuhtorta hace 
algunos años y que 
hoy vale 2» millones 
el k i l o aproximada* 
monte, y después de 
muchos esfuerzos y 
trabajos sa ha podido 
conseguir a p l i c a r l o , 
en ínfima cantidad, 
sobre IRJB horas y ma-
nillas, quo permi ten 
ver porfootamentel;,8 
horas do noohe. Vor 
este re lo j en la obscu-
r idad es verdadera-
mente una marav i l l a . 
G r a n f a c i l i d a d d a l a Casa á l o s s e ñ o r e s s a c e r d o t e s 
p a r a a d q u i r i r e s te r e l o j . 
Ftas. 
En caja n íque l con buena m á q u i n a garantizada, caja 
rneda extraplano 2 5 
Idem, m á q u i n a extra, á n c o r a , r u b í e s 3 6 
En caja de plata cen m á q u i n a extra de á n c e n , 15 r u -
b í e s , d e c o r a c i é n a r t í s t i ca ó mate . # 40 
E n 5 , 6 y 8 p l a z o s , r e s p e c t i v a m e n t e . 
A I c o n t a d o se l i a c e u ñ a r e b a j a d e u n 10 p o r 100. 
Se mandan por correo certificados con aumento de 1,50 ptas. 
CABALLERO inmejorables 
icJerenciae, con práctica desde 
iovei), de servicio en casas gran-
des, ee ofrece para cosa aná-
loga, consergería ó administra-
ción. Referencias: Duque A* 
Lir ia . 5 y 7, 2.*, izquieida. 
JOVEN diez y seis años, con 
buena letra y escribiendo íi 
máquina, ofrécese para escri-
biorito on horas noche- Pocas 
pretensiones. Lista Correos, pos-
tal número GG2.373. 
AGENTE práctico, so ofreca 
para casa importante. Etizóní. 
San Francisco do Paula 8, 1,' 
derecha. Gijón. 
FALTAN aprendices do 
uista con buenas vcforencias.' 
proferirán nuevos en el ofic: 
Banta Torosa, primero, eb; 
teria. 
SEÑORITA do compañía, ha-
blando francés, se ofrece para 
acompañar por la mañana , so 
ñoritas ó niños. Informes in 
mejorables. Tutor, 18, 4.°, de 
rocha. 
PROFESOR católico acredi-
tado, so ofrece para leccionoa 
bachillerato on casa ó á domi-
cilio; enseñanza especial del 'a-
tfn. San Marcos, 22, princi-
pal. 
SEÑORITA católica, poseyen-
do á la,perfección contabilidad, 
conocimientos do mecanografía 
y , fraucé.s,., con título do maes-
tra superior, solicita colocación 
i-ji oficina, lecciones partioula-
iv.fv 6 cargo;,análogo. 
Listo if Correos, nára . 202, 
E L F A N T A S T I C O 
Sres. Projielaríos y AflmiBisMores fle casas, fcesa: 
encarguen sua obras á L e í m o s Monéndoz , a l b a ñ i l muy p ráo t i -
8o, eoonómioo, que cuenta con personal h á b i l , honrado y Ira-
bajador. 
MAI-ASASA, a«, 1.°, JkKRECHA 
-A. "V I S O 
P a r a a n u n c i o s y s u s c r i p c i o -
w e s 3 e n l a A d m i n i s t r a c i ó n d e 
e s t e p e r i ó d i c o , B a r q u i l l o , 4 y 6 . 
SACERDOTE joven, so ofro-
Cô  para ¿compáfiar niños, es 
cntorio particular ó cargo aná-
logo, propio dignidad. Razón: 
Fuenóarra], 162, portería. 
COLOCACION Rolicita eefio-
ra entendida en tocios ios queba 
ceres do una casa. Razón: Ra-
fael Calvo, 6, y Lagaeca, 14, pa 
t io.J^ 
"SACERDOTE ofrécese lec-
monoe latín y castellano, 6, do-
micilio, ó preceptor niños. Ra-
zón: Olivar, 31, 3.°, derecha. 
S A C E R D O T E graduado, con 
mucha práctica, da kccionoe 
do primom y segunda tnscfim' 
7,i\ á domicilio- Uazón, Príncipe 
7. principal. 
JOVEN diez y nuevo años, 
i ipicado en ministerio, buena 
letra, so oficio boros tarde, 
para oliciua. líc/erencias in-
mojórablcs. Rabión:- Luisa Fer-
nanda, 25, 8 °, izquierda. 
MUJER formal, hacendos-i, 
entienda costura, cocina y queha-
ceres doméstiooe, unión otra, 
nocesftaso. para casa modesta 
próxima Madrid. Fomento, 1, 
principal, derecha. 
LECCIONES do piano, pin-
tura y labores, á domicilio 6 
n aína. Fuencarraí , 46, 8.°, 
derecha. 
SEÑORA francesa, dará loo-
ciónos. Precio módico, Razón ott 
eeta Administración, 
PROFESOR católico do 
mora enseñanza, con imiifj 
bles referencias, so ofrece á 
milia católica, para eduenr 
Qos, oficina ó secretario )) 
cular. Fernando do 'a TorreV 
Recinto del Hiptidio.-no-
PRECISA v.i.r/. . 
buenas referencias,^ s^em* 
obligación SOITICÍO de casa. R^ 
zón: Jorge -luán, 12. V o m m 
Núñez. . 
NOTA.—Advorlimos á las '11'' '• 
meroslslmas personas qi'c nos 
mitán anuncios para esta sec 
rión que en ella «o'" '̂••'r̂ ,̂ •0, 
cuenta de las ofertai y dcniaa. 




P A R A HOY 
R K A L . - A h* 8 y l / l - A . i l a n » . 
y Barba 'Azul (erftrei;.)); ;:-
P R I N C E S A . - A las '•' > 1/1 
(modn).-('nando lloio/.címIJ. 
" rosales1 y A cadena P«5*tV 
doivíEpIA.- A las 9 V M 
1¿1 premio Nobel y h a Arg 
t lnka . 
L A R A . - A las 10 (moda) 
iami l ia do la Solé ó el c 
casa quiero.—A los 11 (d"" 
Los cacatúas (dos itftoe)-
A las 6 y 1/2 (doblc).-P" 
do las MújcreB, 
C Ü R V . W T i - A las 6 y 
(seeeión vermouth).—'I1''1 
y cartón (dos'actos y vá 
pOlículns).—A 1*3 9 y 
(sencilla). - Fortunato i m 
cuadros). - A las 11 (doUf):i | 
Camino adelante (dos u i m 
COMICO.-A Ins 7 (soncill*)--* 
Las banJolcruw—A la» u * 
1/2 (doblo).—La misa uel S®1 
l io (estreno, dos actos). 
BENAVENTE.—Do 4 y l /2 j'1 | 
y l / 2 . -Sccc ióu continiía 
nematógrafo. -Todos l<'.s f J* 
estrenos.—Exitos: «Frentp . 
l a frontera». «Ley do t m 
rra» y «Bailarina con uit 
cara». 
I D E A L P O L I S T I L O . - V i ^ 
nueva, 2.S.-Abiorto do 3" ». 
y do 8 .1 8. Patines. Seccióí 
wntinun, do ™omato"ra 
6 A 8.-Martes y viornes, ^ 
da,-Juovcs, dedicado & 
ños, con programas esp^ y. 
Ies y carrera de c i n t a s ^ , 
eión do patines, una p o ^ 
Enti-ada con derecho 
ción oontinua do orne. 5 0 j m 
t lmoe.-Hny l ^ l ^ ^ ^ 
